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jT o ^  M iniara,
llQ 3B LOS ORlGBfALiE^
iS¿> t t . ü ú S M B o  a s m
ñ v s c n i ^ c i ú s
Málaga: tm mes t*SO peseta 
Provincias: 5  pesetas trimestre 
Número suelto: S  céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALFJERES 
MÁRTIRES, 10 ,V 12
TE-LÉFO m  NUM ERO'30.
l O  F I E P U S L . I G J L W O M M l ñ C M
S á b a d o  1 0  d e  J i m i o  d e  1011
¡aMaBitiggizfcaassgy
p & r a  t o d a  o í a s e  d e  m a q u m a r i a
le aquí el texto íntegro de la ley transformando el impuesto de Consumos, tal y  como ha sido aprobado por las Cámaras
y como será puesto en vigor desde l .°  de Julio
^Especialidad en aceites para antomóviíeSv'—Grasas para Jabonería.—*Comisíoúcs, Consignaeiosés, jt'ránsitos y 
Ipachos de Aduana w  ^  ^  ti ^  ^  /
J o  m ®  l m  y A -
gii«aegjiBigegwâ geiawsipsagMSB¡MtaUBiiM BaBaM8guBaH3iasga«5asEBaŝ ^
LA S U S T IT U C n  DE LOS CQNSüiOS
l i a  m niB tittieión
Articulo l .° Efi los Municipios capitales dé 
ifflvinda y én las poblaciones asiiniladas en 
estuviese arrendada la exacción dél ira- 
¡esto de eonsuinos, sal y alcoholes, el 8  de 
l,vedei9U, será suprimido eí referido ini- 
p»i. • día ínmediajto siguiente al qúe 
lectivos contratos de arriendo. 
ÍSrefeetQ, no sé entendefán terminados di- 
hns contratos cuando sean rescindidos con 
Vrioddid ai citado día 8 de Mayo de 1911. 
ital caso, ei impuesto no será suprimido has- 
llic^ a^  5̂  babiefü expirado el arriendo,
I no haberfS verificado la rescisión; pero los 
ÁTOtantie î respetivos podrán utilizar los
cubrir
mpofíe del cupo del Tesoro y atefíd^r' 
idcBé'áe suá presupuestos,, ‘síerapte^ 
renuncteíi á la exacción del Impaesto de 
¿jjgaraos y demtó recargos por los medios 
mn establecen las disposiciones vigentes.
En las capitales de provincias y poblaciones 
imiladas no comprendidas en e! párrafo án- 
Sr, que, en l-.° de Julio de 19Í1, no hicie- 
en efectivo el impuesto de Gonsumos median- 
{fiscalización administrativa, será suprimido
Iftapdo los espectáculos que tengan por objeto 
Exposiciones de arte, industria, agrícolas, pe­
cuarias y ciiantos espectáculos se Céleferetiparn 
proteger la produccióii naciónál y nó sean ex­
pirados por Empresas ¿uyo fin a ra  él fuero.
El feéafgo municipal correspondiente á los 
billetes de las corridas de toros y no\dllos que 
se celebre en plazas propiedad de las Diputa­
ciones provindales, por Cuenta de las respecti­
va Corporaciones, no podrá exceder del impor­
te de la cuota del Tesoro.
Por regla general, él recargo se hará efecti­
vo juntamente con la cuota del Tesoro. Los 
Ayuntamientos abonarán al Éstádo et2 por idó 
dé la recaudación en concepto de gastos de eos 
branim .cuando él Estado: administre directa­
mente el impuesto; en caso de arrendamiento, 
el premio da co b riza  será idéntico al que abo­
ne el Estado á ja  éhtfdáS a'rreñSafaria.
No obstánté ló dispuesto éri el pfe'rafb ante­
rior, ios Ayuníamieníos podrán acordar la ad­
ministración autónoma de sus recargos; pero 
en este caso no estarán facultados para aitem 
dar ia exacción de los mismos por mayor pre­
cio del anteriórmente señalado.
Art. 10. Él recargo municipal del impuesto 
sobre el consumo de gas y de electricidad no
ETlar^mls caj^taies dé provincia y p^ en ningún caso, eí consumo in
iones aslraUadas quedará süprimido el jmpues 
de C(5i8UjnQ8, sal y álcóholés desde el día 
"deEnero dé 1013,  ̂ .
Los Ayuntamientos de estos'Municipios no 
«drán arrendar, la exacción dél impuesto dés-
laésde Pfomufgadar^táley.
Art. V  La supresión déUmpuesto de Con- 
pjmos, sal: y aleoholés, én las poblaciones no 
:apitale$ de provincia ni ásimnadas se llevará 
iefedtd en la forma siguiénie:
i j . % 1.Í" de Enero de. 1914 se suprimirá <el 
tapuesto espéclai sobré el consunio de la sal: 
i} EH ° de Enero de . 1915 se suprimirá f l  
Impuesto soibre el consumo personal de alcoho
b. agua;
ñ
irdfentes y licores, y los recargos mu- 
sobre el referido impuesto, y
C) A partir de l.°  de Eneró de 1916, y eh 
íl plazo dé cinco años, se suprimirá el ímpues- 
:ode Consumos y 8U3 recargos municipales, 
ebajando prÓpórcio.Talmshte los cupos respec- 
m. .
Art. 3.®. -Una vez suprimido totalmente el 
mpbeato de Consumos en las poblaciones á 
lueae refiere el artículo anterior, se harán ex- 
ensivaa i  'sus respectivos Ayuntamientos, 
bdéeímismó áñó, ja s  cesiones dél impuesto 
lobre carruajes de lujo y del qué grava lo»
1Í108 y Circuios de recreo en las ^jiáielóhes 
«venidas ehios nünieros 2 ® „ df»! ai-f tpi-- 
»ro de le ley #  3 I v  Agoito dé 19(^. y la 
, 7^ ‘’®'Ufgarla8 cuotas de la contribu- 
y de comercio hasta el 32 por 
.(tósii importé, -
Art, 4.® Desde el día de Enero de 1914 
tejarán de exigirse á los Ayuntamientos el 20 
ter 100 íie/)a‘renta de propios,, élfO po lOO 
te arbitri»} j e  jiesas y  médidás y el 10 por 
lOO de K)s aprovechamientos forestales de los 
íMtea, á cargo del ministerio de Hacienda. 
Art.Si'*̂  ̂ Desde el 1.*̂  de Enero de 1915, 
«ará is pbligación de los Ayuntamiento de 
(Integrar al Estádo el importe de loa haberes 
1 catc,elario, que presta sus servi- 
pfisibnes preventivas y correccio- 
quedando idesde ja referidp fecha dichas 
tenciones á cargó dél Estado.
El gravamen corresponderá siempre alMU- 
.nicipio de consumo y recaerá sobre el consumi­
dor. Las Empresas de suministro estarán obli­
gadas á recaudar el recargó municipal, cuando 
asi lo acuérden los Ayuntamientos, juriíamente 
Mn el impuesto del Estado, y á ingresaren el 
Tesoro las cantidades eórrésDondier!tés;en esté 
caso, el Estado aboitiará á las; Empresas recau­
dadoras y retendrá dé los Ayúntamieníos, por |
impuesto de InqulHnafo y no podtón.asr obliga­
dos tampoco á verificar su cobranáa pór éüén- 
la de ló8 Ayuntamientos.
Los Ayuntamientos tendrán el derecho de 
reclamar á loa propietarios y á los Inquilinos la 
exhibición del contrato de inquilinato é aertlfi- 
cadó fehaéiente de é!; para graduar el arbitrio 
por el precio realmente concertado, cualquiera 
que seá el consignado en sus dedarácioiies, sih 
perjuicio de la responsábilldad á dué haya lu? 
gar eñ caso de falsedad en los pueblos donde 
nó esté aprobado y comprobado el Registró 
fiscal.
En los casos en que haya divergenda de 
apreciación sobre el valor del Inquilinato, bien 
por tratarse de fincas habitadas, por sus.due- 
ñoSj. ó por ííégafsá la eficacia del contrato dé 
mquilinato, se estará á lo que resultp de los 
datos .del Registro fiscal,si éste se^halfate comí 
probado por la Administración en cuanto a la 
finca de que Sé traten
Para el establecimiento del arbitrio de inqu^ 
linato 'én ms poblaciones menores de 15.000 
habitantes, que no sean capitales de proylñcia, 
será condición indispensable ia aprobación pre­
via del Registro fiscal de edificios y Solares 
del término munidpáí. ^
Podrán ser también Objeto de afbltríó de in- 
qumnátó laS Compañías mercantiles dé todas 
clasés que tengan ért el Municipio SU domicilio 
social ó agenda y no estén sujetas á recargo 
múnicip'al de la cóntrlbudón Industriáj. Lás 
cuotas Górfespopdfentes á las referidas Goin- 
pañías serán esiricíameiite proporcionales y el 
tipo del gravamen el promedio real del de ios 
demás contribuyentes del término municipal.
M ebM m s y  e a r n e é  
Art. 12 Los arbitrios, sobre bebidas eSpiH-la oxqccióu del recargo munidpaí, el mismot* %
tanto por dentó de premio de cobranza que i r e s p u m o s a s  y alcoholes, recaeMn sobre 
abone por sus cuotas. • ^Honsum y revestirán
NyevQs im p u e s to s
Art. 6.® Los Ayuntamientos dé los Munl- 
píos que fuere suprimido el impuesto de 
*8108,‘sal y alcoholes, podrán establecer, 
®“Wáqtef ordinario, para atender á las ne- 
je sus presupuestos, los gravámenes 
rlflíites:
Jj Aibitrlo sobre los solares sin edificar; 
fj del Impuesto de Timbre del
> ado sobre los billetes délos espectáculos
«lilicos; f  :
Recargo del Impuesto del Estado sobre 
de electricidad;
V Arbitrio sobre Inquiliiíatos;
V Arbitrios sobre las bebidas epirituosas,
?/ fiuúltísip término, el repartimiento ge-
Kral.
-Sinembargo, los Ayuntamientos podrán acu- 
N  repartimiento general antes que al arbi- 
(obre el inquilinato, ó simultáneamente con 
*tei 8l asi lo Considerasen beneficioso á sus
fobre las carnes fresca, sala-
Art. 7,0 Los Ayuntamientos de los Munlci- 
w comprendidos en el artículo anterior recábl- 
tedelEsJadó el 20 por 100 de sus ingresos, 
Jfoî laa del Tesoro, de la contribución terri- 
la riqueza Urbana, y de industrial
■ -jniercib̂  sin perjuicio de los recargos mu- 
Níprdinarios.
ocjlphes de los ingresos del- Tesoro por 
territorial, riqueza urbana, dis- 
“(*U8.en esta ley se entenderán siempre sin 
‘Wp déla cesiones que se funden en las le- 
j%,ntes sobre ensanche de poblaciones.
El árbltiio municipal sobre los so- 
edificar no podrá exceder en i ningún- 
«d aelspor 100 del valor en venta* del in- 
Heble. .■
Para la definición de solar se estará siempre 
.^“(posiciones que regulen la contribución 
'^‘Orial, riqueza urbana.
“I establecimientos' de este arbitrio lleva 
J«e)ada la supresión de los recargos municl- 
" sobre la cuota del Tesoro, la cual será fl- 
con arreglo á la extensión superficial del 
¡jeno que ocupe el solar, y como si fuera 
labor de la mejor clase del término
El recargo municipal sobre el im- 
Timbre de los billetes de espectácu- 
podrá exceder del importe de la 
^lui! TeÍMp, ni del duplo de dicha cuota 
^  corddáí de toros y de nQvilIos; excep-
Si los Ayuntamientos acordaren ib exacción 
del recargo muuicipql independlentémeníe de 
la del impuesto áel Estado, tendrán derecho a 
ÍnspeccIo.nar los libros de las Empresas derSU'- 
ministro á los efectos de lá cómprpbációh' del 
consumo y de su valen, y kis recibos y asientos 
de consumo de los cóñrribuyéhíes sujefóé ál 
recargo.
Los Ayuntamifiníos no podrán arrendar !q 
exacción del recargó municipal-pagáhdó por 
¿I él establecido en
éiíg aftícúlo.
"L tecargo ffiupto correspondiente á los 
concteríós por cantidad alsáda hó sufrirá des­
cuento áíguiio en concepto de premio de co- 
braiina. . ; ‘ . ' '
El tipo de recargo no excederá del SO por 
100 y será idéntieo para el gas y la electricldsd 
eirun mismo Municipio.
Los Ayuntamientos podrán hacer efectivo el 
recargo municipal, no obstante los contratos 
qne en el día puedan existir entre los Ayuhta^ 
mientos y las Compañías productoras ó súmi- 
nistraníes de fluido.
E!l i n q u i l i n a t o
Art. U . Podrán ser objeto del arbitrio de 
inquilinato loe edificios destinados á la vivien­
da, ihclaso las fondas y las casas de huéspedes 
y los jardines no anejos del disfrute particular 
de los inquilinos.
Los locales destinados exclusivamente al 
ejercicio de la Industria ó del comercio, estarán 
siempre exentos del arbitrio de Inquilinato.
Guando un mismo local se destinase simultá­
neamente á vivienda y á otros usos que lleven 
aparejada exención, se computará á los efectos 
del arbitrio solamente el valor en renta de las 
habitaciones ó dependencias destinadas á vi­
viendas.
Él arbitrio tendrá por base el alquiler de las 
fincas arrendadas, y la rénta íntegra de las ha­
bitaciones que estuviessn ocupadas por sus 
propietarios: ó cualesquiera otras personas que 
no paguen alquiler.
A las que, por raxón de su cargo, empleo ó 
ministerio de carácter publico, disfrutasen ha­
bitación en edificio destinado á oficina pública, 
no podrán estimárseles como inquilinato más 
de lá décima parte de los sueldos, sobresuel­
dos, gastos de representación, gratificaciones 
y emolumentos de .todas clases que disfrutasen 
por razón del cargo, oficio ó ministerio.
El gravamen recaerá sobre el cabeza de fa­
milia que ocupe la habitación, aunque éxlstlira 
un contrato de inqnilínato á nombre de tercera 
persona; perp en este caso el que aparézca co­
mo arrendatario será subsidláriaraente re^on- 
sable del arbitrio.
En toda tarifa de inquilinato, que formarán los 
Ayuntamientos, los, tipos de gravamen serán 
progresivos, podiendo llegar la progresión en 
la categoría superior de la escala hasta el 15 
por 100, y la degresión, én la parte inferior, 
hasta la exención en determinados tipos de al­
quiler,
Para la clasificación en la tarifa se acumula­
rán todos los alquileres imputables á tm mismo 
contribuyente en el término municipal, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el párrafo 1.® de este 
artículo.
Eí importe total del arbitrio no podrá exce­
der, en ningún caso, de la dozava parte de loa
precisaihehte la fornia dé patente.
Estas sé regularán por las cuotas asignadas 
en las tarifas de la conírlBuciÓS Industrial y 
de comercio para la venta de los expresádos 
artículos, sin qtie en ningún caso pueda exceder 
el importe total de las patéiitéá ¿órresporidlen- 
íee á añ mismo interesado del 75 por 100 da la 
cuota que le hubiere atribuido el gremio en el 
reparto de la conírji»uGiós!.  ̂̂
Art. IJj Los arbitrios sóbrelas carnes fres­
cas sacrificadas en las poblaciones podrán ha­
cerse efectivos m  el Matadero, y su importe 
ño podrá exceder de los derechos y recargos 
actuales que perciban lós Ayuntaralentos en la 
fecha de la promulgación de esta ley.
Las carnes fofasíeMs frpsCás y saladas 
adeudarán en la forma que los Ayuntamiéntqs 
determinen, pero nunca á menor tipo que las 
sacrificadas en el Municipio, :
E l  r e p a r to .
Art. 14, El repartimiento general se ajus­
tará á las disposiciones de los artículos 136 y 
138 de la ley MunicipaL con las modificaciones 
siguientes:
Las Compañías mercantiles que exploten 
industria ó comerció en el término municipal, 
serán sometidas al repartimiento, satisfaciendo 
cómo cuota la que abonarían por el concepto 
de inquilinato si este arbitrio se estableciera 
en la localidad.
Todo varón, mayor de diez y ocho años, 
no comprendido en el repartimiento ppr otro 
concepto, contribuirá con la cuota correspon­
diente á un bracero ó jornalero en el reparti­
miento.
£i tipo de gravamen en las capitales de pro­
vincia y poblaciones de 10.000. ó .más habitan­
tes, no podrá exceder en ningún caso del 
Í l l2 p o r l0 0 .
Art. 15, Los Ayuntamientos á que se re­
fiere el artículo 6,° de la presente ley, no po­
drán gravar en ningún caso, ni en forma al­
guna, jas especies comprendidas en las tarifas 
del impuesto de consumos, aprobadas por la 
ley dé 7 de Julio de 1888, fuera dé las taxati­
vamente señaladas en los artículos preceden­
tes, ni las patatas y demás hortalizas y verdu­
ras, frutas frescas, materiales de construcción, 
alcoholes desnaturalizados y materias primeras 
de los artículos exentos.
J H e p o a ic io n e s  g e n e r a le s
Art. 16. Hasta la supresión total de! im­
puesto de consumos, sal y alcoholes, en todos 
los Municipios regirán las prescripciones si­
guientes:
1.^ No podrán revisarse los cupos de con­
sumos, de sal ni de alcoholes, sino para reba­
jarlos, cuando así corresponda, con arreglo á 
los preceptos vigentes.
2 ^  Tampoco podrá concertarse por los 
Ayuntamientos arriendo alguno para la exac­
ción del impuesto ni de los arbitrios dé consu­
mos sobre las especies no comprendidas eh las 
tarifas especiales.
3.^ La rebaja en los cupos dispuesta en el 
ariculo a.°, lleva aparejada la reducción pro­
porcional de la tarifa de percección.
Mientras subsista total ó parcialmente el 
cupo de consumos en un Municipio, seguirá en 
vigor la facultad del Ayuntamiento para recar­
garlo, pero los límites máximos del recargo 
se entenderán referidos aLcíipo y tarifa reduel
alquileres ó rentas integras de las habitaciones ^dos cada Vez que se rebaje el cupo.
de la población.
Los propietarios estarán obligados á decla­
rar á los Ayuntamientos los nombres de los in­
quilinos que ocupen inmuebles y el importe de 
los contrates de inquilinato y á permitir la esti­
mación del valor en renta de laS fincas, donde 
el Regisfe'o fiscal no ésté aprobado y compro­
bado por los fíuicipnarios que aquéllos desig­
nen.
Los Ayuntamientos se atendrán para calcular 
el importe de los alquileres á ia estimación del 
valor en renta de las f ncas dados al Registro 
fiscal y comprobados por los funcionarios de 
Hacienda, Sin otra investigación que perturbe 
la s  valoraciones hechas por aquéllos.
' Los propietarios no serán nunca responsa­
bles ni directa ni indirectamente del pago del
La rebaja dé los cupos en los Municipios en 
que estuviese arrendado el impuesto, lleva 
aparejada la reducción proporcional en los pre 
dbs de los arrendamientos iqumcipales por los 
derechos del Tesoro, y, en stt caso, por los re 
cargos municipales. ;
Art. 17i Desde 1.® de Enero de 1912 los 
Ayuntamiéntós de las poblaciones nu capitales 
de provincia ni asimiladas que prescindan de 
recaudar el impuesto de consumos por los me­
dios establecidos en las disposiciones vigentes, 
podrán, para cubrir 1as atenciones de su pre­
supuesto; utilizar los gravámenes autorizados 
en el artículo 6.®, con sujeción á los preceptos 
de los artículos 8.® al 14 y los recargos de las 
cuotas de la contribución industrial y  de comer< 
do á que hace referenda el artículo 3,®
Í H s p o s íe io n e s  t r a n s i io r ia é
1. ® Mientras subsista total ó pardalmente 
el cupo de consumos de un Municipio, seguliÉ'á 
en Pleno vigor el aríículp 23 de la ley de Pre- 
supuestos de 3 lde  Diejemore de l9di, siñ qué 
pueda exigirie 'por Bingún gonceoto á íoapúe- 
#IÓi que satisfagan por obíígaciónes de prí- 
merá énseñánza cantidad superior á la que les 
fuá ímputádá eh: el presupuesto de aquel año,
2. *̂ A ios efectos del réparflmlento entre
los pueblol!, de cádd próvind^ á que se t;efiere 
el párrafo 2.® del artículo 117 de la ley Ffovin- 
clal, se computarán como ingresos del Tesoro 
por consumos en 1911 las mismas cantidades 
que hubieran servids de base al repartimiento 
de dicho año, y en los años süÓeslVoa s'e fé- 
bajárá de laé referidas cifras, una décima parte 
éri esda ano, Hasta que déjen de óPitiputaVse 
entéramente. Los ingresos por cuotas del Te- 
Sbro de la- contribución sobre la riqueza ur- 
Baná y dé laIndusírial ^  dé cbíneíeió, éedldos 
ó los Ayuntamientos^ por virtud de esta ley, 
seguirán éstimándpse como ingresos del Te­
soro á los efectos del cómputo para el reparti­
miento próviftClah Hasta que las referidas ce- 
sipnes .se exiíéndan á todos lós Ayuntamien­
tos.' . , ■ ■ ■
3. ® autoriza arGobierno para conceder 
la supresión dellhm estó-de constimos desde 
1.4 de Enero deT0O2 á las capitales de pro­
vincias; y póBlaclóiies asiniiladas que lo hicieron 
efectivo medíante fiscalización admíriisírativa 
ó por repartimiento general, ó que tuvieren 
en los contratos de arrendaníiento cláusula de 
rescisión para cuando el impuesto fuera su- 
primidóó sustituido, fijándose para ésta con- 
desioh eii tas óli'CUiistaridaB especiales que en 
Cada capital concurran, con preferencia éh-Já
césldád dé mfejofár él estado de las clases 
proletarias.
Ei Gobierno, previa solicitud de los Munici­
pios da las caplíaüs de próvinsla y poblaciones 
asimiladas éompfendidüs en elpérrafo anteríof; 
hará las cónceSiones lá medida que ló pér- 
mita lá situación del Tesórp y siempre que él 
sacrificio para los presupuestos gfen.eralés de! 
Estadó no sea superiór á ochó miüonés de .per 
setas anuaiel
naoional&B
f  attei* d e  v e la m e n
d@ Antonio García Morales,
Se confeccionan toda Clase de banderas para buques de guerra
'o a ra  b u q u e s
la Farola
V mercantes.
ócurrlrc eí dé una ley de-apHtación gene­
ral y  el de una áutorizadón especial para 
Málaga. Sé dfctó la ley y ésta no compren­
día, ¿M álaga  para 1 de Enero d e  1912. 
Quedaba la autorización que gestionó el 
=díputado. á . Cortes republicano Sr. Giner 
d e  los Ríos; y  esa es la qué hay que ob­
tener á todo trance y por todos los me­
dios. Pero ¿no concede el Gobierno la 
autorización prevenida en la tercera dispo­
sición íránSiforía, fíl se anticipan así los 
eféctos de la ley, cuyos preceptos genera- 
íes determinan que el impuesto de cohsa- 
.mos,sólo se supfíma^en Málaga para 1.® de 
Enero dé l ^ á ?  - , >
Pues entonces .et Ayuntamiento no está- 
ría dentro de la condición rescisóría transr 
Cripta, y  una tescisión ab trato, ímpreme- 
difadá, como la preebnizabá en el 
cabildo dei miércoles por los dos Síndicos 
del Ayuntamiento, los concejales monár- 
-quicog señores Cañizares y  Jiménez G ar­
cía, traería aparejado dónáigo el plantea­
miento de un litigio inmediato en que se 
hubiera reclamado pof la Empresa de Con* 
sumos ' una indemnización monstruósa, de 
millones. /
Y á esto no Irá jan;|^ la minoría republí- 
capo^spcialista del Ayuntániiento de Mála- 
gá,qué sabe cumplir serenameníe su deber, 
,y lo cumplirá éú cuantas beasiones se pte- 
^ n te n .í- í  v - ' > v.. .
El Gobierno queda autorizado para suprimir ^  ^ i, , , .
desde eid íri;® de Enero de 1912 los cupos dé Como iiíudios eorrellgionarlos nos han 
consumos, de sal y alcoholes de los Municipios manifestado el'deseo de recibir en laésta- 
cüya población de hecho, con arregló al' oenso ciód; y saludar'y felicitar al señor'A tm asá 
de i 000, exceda de 25.0QO habitantes. La por su brillante* intervénción pariamentariá 
concesión á qüe se reflete, el párralq aníeriór én el asunto d é la s  aguas.de Torremolihos^ 
habrá de soltciíarse^pof los respectivos hacemos público que nuestro querido am|r 
tamlentos en  virtud de a^erdo_ recaído en gg q\ diputado republicano llegará á Mála-
hubiéró hechó̂  eféetivo el ilíipúésío de eónsu-j ® fa manana. 
mbs en los dos éjercicíos inmediatos anteriores
mediante fiscalización administrativa.
Serán aplicables á los Ayuntamleiitos á  que 
se otorgue esta concesión, ias disposiciones 
de los artículos I5vy 17 de esta ley.
4.^ Se autoriza a t ministro de Hacienda 
para anticipar á los Ajiintamientos compren­
didos en los párrafos l.® y 2.® del artículo 
1.® de esta Iey> las cantidades que considere 
necesarias pdréuenta de las cesiones á que se 
refiere el artículo 7.®, y por el término máximo 
de seis meses, hasta tanto ^  normalice por Iqs 
Ayufitamleníos la recaudación de los recursos
que sé les cbricéde en sustitución de los ingre-
E a r tid O  d e  U n ió n  M e p u b l ie a n a  
Rara dar cumplimiento á 10 que determina el 
párrafo cuarto de la base primera de las de 
organización de esté partido, la rectificación 
del cenao republicano de los distritos municipa­
les de ésta ciudad, se efectuará desde el día 
primero ál diez del corriente mes de Junio, am­
bos inclusive, en los locales y horas que á
í continuación se señalan:
sos procedentes del Impuesto de consumos.,
5,^ No se entenderán modificados por esta 
ley los regímenes especiales de las provincias 
Vascongadas y de Navarra.
Tal es la nueva ley votada por las C á­
maras.
Todo el mundo sabe que la tercera de sus 
disposiciones transitorias, dictada principal­
mente con vista del caso de Málaga, se 
debió á la intervención del señor Giner de 
los Ríos.
¿Y para qué esa disposición transitoria? 
Porque,, sin ella, la ley no se hubiera podi­
do aplicar á Málaga, en la integridad de 
sus beneficios, desde 1,® de Enero de 1912.
Fué un gran éxito para el partido repu­
blicano en general, y  en especial para el 
señor Giner de los Ríos, admirablemente 
secundado por el señor Salillas^ que esa 
cláusula ó disposición transitoria se llevase 
á la ley. Fué un gran éxito que todavía no 
han podido digerir los monárquicos mala­
gueños, y de aquí también que se quiera 
hacer creer al pueblo que esa cláusula no 
era necesaria, que se  puede aplicar la ley 
sin la autorización á que dicha cláusula se 
refiere.
¿Qué importa que se sacrifiquen 811.000 
pesetas, si se consigue esa mezquina fina­
lidad política?
Eh cuánto á la Empresa, sus intereses 
resultarían extraordinariamente favoreci­
dos, sí habiéndose acordado de plano en 
el cabildo del miércoles última la rescisión 
del contrato desde i.°  de Julio próximo, 
surgieran á última hora dificultades impre­
vistas ó el Gobierno no concediera la auto­
rización exigida.
El Ayuntamiento ocupa hoy una posi­
ción excelente: la minoría republicano-so­
cialista, movida de un alto espíritu de pre­
visión, logró que se consignara en él con­
trato que «si dentro del término de dura­
ción del contrato, el Estado dictase una le^ 
suprimiendo'ó transformando el impues- 
to de consumos ó autorizando al Acanta- 
miento pata  ello,y el deM álaga hiciera uso 
de esta facultad, quedará rescindido de he­
cho dicho arríerido, •s/’/í que el contratista 
tenga derecho á reclamar reintegros ni 
indemnizacÍQp.es de ninguna clase. >
Hemos transcripto literalmente la condi­
ción propuesta en el contrato por los con­
cejales republicanos malagueños, porque 
la redacción de la misma les honra, de­
muestra la séríedad, él celo, el amor ‘ á 
Málaga que ponen en todos sus actos.
¿Cabe que esa condición se informara, 
como decimos,, en un más alto espíritu de 
previsión? Abarca los dos casos que pódíán
¿.rfi Fábriga de Mo?áicos hidráulicos más 
de Andalucía y de mayor exporíadós 
;  ̂ =. DE =
îlUlgo
Baldosas de alto y bajo relieve para ornameaía^ 
clón. Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
srtificiai y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
?n belieza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués úe Larfos, 12. 
, Fábrica: í ^ r to .  2;-r1«M.AQA.
En caile áe Carreterías rúrnérb ^1 .* , de «n 
mobiliario de caea completo Puede verse todoe 
los días de 2 á 4 de la tarde, hasta el SO del co­
rriente mes.
J á m M
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
jos estómagos más delicados.
Ds venta en todas las farmacias de España
B i i s f  a i l  M m m
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival.-
Ayer se reunió la Asamblea provincial, pera 
celébrár la primera de las cinco sesiones por 
que sé ha prorrogado el período semestral.
S. Ocupa la presidencia el señor ChinchiUa y 
en el sitio de los secretarlos toma asienta d  
séñor Lomas Jiménez.
JLos q u e  a s i s t e n  
Concurrieron á la. sesión los diputados seño­
res Martín Velandia, Guíiérrez Bueno, H!oy 
García, León y Serralvo, Pérez de Quz.mán, 
Rosado González, Gaíafat Jiménez, Apan‘do 
Vázquez, Ortega Muñoz, Ciníora Pérez, Mo­
raga Palanca, Qísbert Santamaría, a
A c ta  n e g a t iv a
El presidente dispone que un señor secreta­
rio cuente el número y como no hay el sufíclen- ’ 
te para celebrar sesión, se levanta acta r ep-a- 
tíva. . ^
M d s t a l io y
Se acordó díaf para hoy á  la misma hora, 
tres de la tarde.
Primer distrito.—Círculo Republicano, Sali­
nas 1, dé ótho á diez de la noche.
Segando distrito.—Círculo Republicano, Sa­
linas 1, de ocho á diez de la noche.
Tercer distrito.—Circuló Repubíicano, Sali­
nas 1, de ocho á diez de la noche.
Cuarto distrito.—Círculo Republicano, Alon­
so Benitez 1, de siete á diez dé la noche.
Quinto distrito.—Círculo Republicano, Sali­
nas 1, de ocho á diez de ia noche.
Sexto distrito.—Círculo Republicano, Catre- 
Vi Capuchinos 52, de diez de la mañana á cua­
tro de la tarde y de ocho á diez de la noche.
Séptimo distrito..-Luchana 4, de once de la 
mañana á cuatro dé la tarde y de oého á diez 
de la noche.
Octava distrito.-Pasillo de Santo Domingo, 
26, de once de la mañana á cuatro de la tarde 
y de ocho á diez de la noche.
Noveno distrito.-Pavía, 25, de once de la 
mañana á cuatro de la tarde y de ochó á diez 
de la noche.
Décimo distrito.—MIna> 3, de.cuatro á diez 
de la noche.
«« *
Se convoca á los Individuos que forman la 
comisión organizadora del quinto distrito muni­
cipal de esta ciudad para que se sirvan concu­
rrir á la reunión que ha de celebrarse el domin­
go próximo, once del corriente, á las nueve de 
la noche, en ei Círculo Republicano, Salinas 1. 
para la aprobación del censo confeccionado y 
dar cumplimiento á lo que determina la base 
cuarta de fas de organización municipal dei par 
tido de Ünión republicana.
Se recomienda la puntual asistencia.
Sedeto d i s t r i t o
Se convoca á los Individuos; que forman la 
Comisión organizadora, del sexto distrito muni­
cipal de esta ciudad para que se sirvan concu­
rrir á la reunión qúe ha de celebrarse el domin­
go próximo á las cuatro de la tarde en su dom!-/ 
cilio social Carrera de Capuchinos 52, para la 
aprobación del censo confeccionado y dar cum­
plimiento á lo qué determina la basé cuarta de 
les de organización municipal dé! partido de 
Unión republlcáná,—El Secretario, fosé Váz­
quez Sánchez,
J u v e n t u d  M e p u b l ie a n a
Por disposición del señor Presidente, se rue­
ga á los señores socios sé sírvan concurrir á !a 
Junta general ordinario que habrá de celebrar­
se el día 11 del actual á las 2 de la tarde, en 
su local social Plaza de los Moros número 14 
principal, para el despacho de la orden del dia 
en la que, entre otros asuntos importantes á 
tratar, se halla el referente á la elección de 
2.® vocal;—El Secretario, E. Gantes.
ááE í  Popuíap,n
So v e n d é  e n  M a d r id
iPuepia del Solg'II V  Í2 a,
Administración de Loteras .
Orden del día para lá sesión de hoy:
Lectufs dél acta de lá sesión anterior.
Distrlbüción de fondos para el mes de Junio 
actual
Memoria semestral presentada á la Excelen­
tísima Diputación por la Comisión pérmanente, 
en el primer periodo del corriente año,que que­
dó sobre la mesa.
Relación de , los acuerdos adoptados por la; 
Comisión provinclaúcpn eí carácter de prévla 
urgencia, desde el 11 de Noviembre de 1910,? 
al 20 de Abril último, qué quedó sobre la mesa.
Informe sobre el oficio del Juzgado de Ins-^ 
trücclón de la Alameda, participando él auto 
del de Colmenar,por el que se declara concluso^ 
y remitido á esta Audiencia provincial; el su­
mario sobre malversación por el Ayuntamiento 
de Casabermeja en apremio por débitos de 
Cantingente de 1908,, qué. quedó sobre la mesa.
Idem idfem Idem por 1909,que quedó sobre ía 
mesa. ■
Idem sobre la certificación interesada por ef 
señor fuez dé primera mstáncíá del distrito de 
!a Alameda de esta capital, relacionada coa él 
Ayuntamienta de Olías.
Reai orden del ministerio, de la Gobernación 
declarándose incompetente pare fntender en él 
recurso de alzada interpuesto por don José 
Fernández Martín contra acuerdo de la Comi­
sión provincial dé adjudicación del rematé pa­
ra el arriendo de la recaudación de cohtingen’̂ 
te por los años de 1911 á 1616.
Informe sobre. remisión \á  la Audiencia del 
expediente respectivo, con motivo dei recurso 
CQUtenciqso de den José- Fernández Martin; 
contra, acuerdo de adjudicación definitiva de 
servido de recaudación del Contingente por 
los años dé 1011 ó 1916. .........
Idem proponiendo la declaración de recíion- ' 
sabilidsd directa y pérsonaí de los alcaldes y 
concejales de varios Ayuntamiéritós de !a i)io- 
vincia por débitos de Goníingenté del Cuarto 
trimestre de 1010.
Idem preponiendo que la Corporación as 
muestre parte en ía causa sobre sustracción ó 
levantamiento de frutos embargados á conce­
jales de! Ayuntamiento de Cárraíraca,declara­
dos responsables por débitos de Contiiígeníe 
dé 1.®, 2,® y 3.® trimestre dé 10ÍO,
Idem proponiendó que lá Górporación se 
muestre parte én ia que -se sigue Contra iós 
claveros del Ayuntamiento de Viílanueva del 
Rosarla en apremio por débitos de Contingen­
te delaño de 1910.
Idem sobré prórroga de arrendamiento de las 
casas números 17 y 39 y otra sin número que 
la Corporación viene ocupando én la calle de 
Los Negros para distintos servidos de la Casa 
de Misericerdia.
Idem sobre ingreso en la sección respectiva 
del Hospital de ios presuntos alienados José 
Muñoz Rsbansda y Dolores Robledo David.
Idem sobre entrega délos dementes José 
Toro Jiménez y Emíiía Ramírez Postigo á s«  
madre y esposo que los reclaman respectiva 
mente.




IPdgitua. s e g u n d a
S á b a d o  lO  d é  J u n io  d é  1911
CALENDARIO Y CU
JU^IO
tu n a  lluiiñ el 11 á la8 9‘51 de la mañana 
Sol sale 5 pónese 7‘31
lO
Semana 24.—SÁBADO 
^ n to i  de Aoj».—Santa Margarita.
Santos de mañana,—San Bernabé.
Jubileo para h o ;
CUARENTA HORAS.-Iglesia de la Trini­
dad.
Para mañana,—láem.
— —     MUI iiiiimBiiniiiiTiriri
Cim InsÉiticn ie Mis bim i C."
Servicio ai Brosii-M, coo saiiilas lijas cada M días para Sanios, inlevideo y Bnenos üires
S a lid a s  de  M á la g a
El día 28 de Junio el vapor BARCELONA.
El día 22 de julio el vapor VALBANBRÁ.
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
Servido á las Antillas i y Estados Unidos, “íaS'íel/M"
C. WIFREDO 24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfucgos.
Balmes 11 Julio.—Puerto Rico, Mayagtiez, Ponce, Habana Quantánamo y Santiago de
Martín Saenz
Manzanillo.
23 Julio.-Santo Domingo, Habana y Cl^nfuegos.
¿dmften además carga y pasajeros para Canarias y New-Orljans y carga con conocimiento di>
mmi lE liPiii
de corcho cápsulas para botellas de todos colc> 
lores y tamafiosi planchas de corchos para loi 
pies sr salas d@ baftos de
K&OY OBBOtXURí
C A M  DB MARTINES DE AQUILAR N.* 1 
tsMten  lüKiS'anéf!) Teléfono n.® 311
recto para Sagu^, Caibarien.Nurvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N'pe, con trasbordo la 
Hahans y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba. , \
Prestan estos servicios magnificos vapores dé gran marcha con e*pacioss8 eámaras ¿e 1." y 2.‘ 
dase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de d.** se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.—Muelle 93.
G o n su ltú P /0  y  d in  to a  e s p e c ía í
para ei tratamiento de la SIFILIS por el **606„
Dlpectop E . P a rra  P elaez
de 11 á 1. —José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.Consulta
•*s»
pitsl Provincial, participando haberse fugado 
el presunto demente Salvador Vega Miranda.
Informe sobre concesión de la dote que es 
costumbre, á la expósita María de la Amnción 
de San Felipe y Santiago Sánchez Patricio, 
por haber contraido matrimonio con José Reina 
Rojo.
Informe sobre la real orden del ministerio de 
la Gobernación concediendo la autorización 
precisa para que se puedan adquirir por admi­
nistración por lo que resta de año, los víveres 
y otros efectos con destino al Hospital de Mar- 
bella.
Idem Ídem autorizando la venta de las fincas 
fenclavadas en Algedras propia de la Casa cen- 
tral de Expósitos.
Oficio de los señores Martes y Compañía, 
participando que aceptan la modificación intro­
ducida en el presupuesto que formularon para 
la construcción de un horno y panadería mecá­
nica en la nueva Casa de Misericordia, é inte 
resan le sea devuelto el contrato debidamente 
autorizado.
Informe sobre nuevo arrendamiento de la 
Casa que ocupa la Audiencia provincial.
Oficio de la Alcaldía de esta capital Intere 
fiando se autorice al señor arquitecto provin 
cial para que de acuerdo con el municipal se 
formulen presupuestos de las obras que sean 
necesarias en la cárcel de esta caDital, por el 
«stado antihigénico en que se encuentra, abo­
nándose por mitad entre esta Corperacltíi y 
«1 Excelentísimo Ayuntamiento lo^ gastos que 
fie originen.
Idem del Gobernador clvii, trasladando real 
orden por la cual se f.Ombre á don Ricardo Ma- 
gariño García, riTiaestro en propiedad de la es­
cuela públiCd elemental de niños en la casa de 
Misetltbrdla.
Idem Idem trasladando real orden del minls 
terio de la Gobernación por la que se revoca 
acuerdo de la Exema. Diputación de 10 de 
Noviembre último, reclamando al contratista 
que fué del Contingente provincial, don Al 
berto Planas, los expedientes de apremios se­
guidos contra los Ayuntamientos, personalmen­
te  declarados responsables por débitos de Con­
tingente.
Oficio del señor Presidente de la Diputación 
de Córdoba, consultando á este organismo so­
bre el proyecto de convocar á una asamblea 
de Diputaciones, al objeto de tratar de cuanto 
se  estime de interés general para la reglón an­
daluza y deba ser materia de gestión cerca de 
los poderes públicos.
Berdoy §e hubiere hecho acreedor por su con- 
ductp
Anticipo á usted mis más expresivas gracias y 




♦Sr, D. Francisco Timonet Benavi'^es.
Distinguido amigo nuestro; Muy reconocidos 
por la dignación que nos hace confiándonos su re­
presentación en la cuestión personal ó que ha sido 
usted provocado esta tarde por el oficial de la Ar­
mada don Antonio García Bedoy, hemos de rogar­
le encarecidamente nos releve de la misión que 
nos confía respecto de dicho señor.
Analizados muy detenidamente los hechos mo­
tivo de la cuestión planteada no hemos alcanzado 
ver en ellos las circunstancias precisas é impres­
cindibles para que aquélla sea necesariamente 
ventilada en el terreno á que usted desea llevarla.
Son ecos hechos de una anormalidad en pugna 
con las prácticas que consagran las leyes del ho­
nor y ellos no deben en modo alguno, y así lo re­
conocerá á poco que medite, afectar poco ni mu 
cho á su dignidad personal.
Además, tenemos entendido que dicho señor 
luego de tomar, hace a'gún tiempo, iniciativas vin 
dlcadoras respecto de graves ofensas Inferidas 
por un periódico local á persona que le afecta muy 
vivamente, hizo olvido de sus propósitos dejando 
pasar los días sin indagar el nombre del ofensor 
con gran extrañeza por parte de todos.
Reiterando nuestro ruego quedan de usted afec­
tísimos amigos q. b, 8. m., Antonio Campos,— 
Juan buque.
Antequera 5 Junio 19U.»
Artillería don Rafael Carranza.
—En uso de licencia llegó ayer de Ceuta el 
oficial segundo dn Administración militar don Jo­
sé Valero Rubio.
—Existiendo en el regimiento Caballería de 
Taxdíft, de guarhicíóh en MelíHa, dos vácante de 
herrador de 2.* y Otra de 3. ,̂ con el sueldo y de­
más ventajas que les Concede el reglamento apro 
badopor R. O C. de 8 de Junio de 190rf(C. L. 
núm. 95), se anuncia por medio del presente para 
que los que deseen ocuparlas, dirijan sus instan 
das al señor coronel primer Jefe del mismo, hasta 
el 20 del actual, verificándose el exámen el 26 del 
mismo, á las once; teniendo derecho á solicitarlas 
todos los individuos que se hallen en filas y los 
licenciados, cualquiera que sea la situación en 
que se encuentren, siempre que además de las 
condiciones de aptitud profesional reúnan las de 
moralidad, necesarias para el servicio de las ar 
mas, cuyos extremos acreditarán con los certifi­
cados y documentos que preceptúa el artículo 17 
del citado reglamento.
~  En el 7.® regim entó mixto de Ingenieros, de 
guarnición en Melilla, existen, una vacante de 
obrero tornero en metales y otra de obrero carpin­




J jis ta  c u a r ta
Befiores que han contribuido con donativos 






Don Luis Vives. . , .
» Joaquín Rosillo . .
Hijos de Ignacio Morales.
Don Maximino Luanco (Administrador 
de Aduanas) . . . .
Viuda de Raquera . . .
Don Manuel de !a Cruz .
Pedro Walls . . .
Celestino Echevarría 
Pedro Rico.
Señores Guerrero y C.^ . 















S ig u e  é l confLito
Continua el conflicto planteado entre lor juris­
consultos y la sección segunda de ‘esta Audien­
cia.
Ayer surgió un nuevo incidente promovido por 
el veterano letrado señor Díaz Mariin, que tenía 
que actual como defensor en la causa seguida 
contra Antonio Bolaños Melendez (a) Cacarillo 
y tres mas, por el delitó de homicidio, cuya vista 
se celebraba en revisión ante nuevo jurado.
Antes del juicio se recibió un certificado médi 
co suscrito por el doctor don Luis Encina Cande- 
vat, en que se consignaba que el señor Díaz Mar­
tín pádeda una neuralgia facial, hallándose impo 
sibiiitado para asistir al juicio.
La Sala dispuso que el juez municipal del dis 
trlto de la Merced, do i Francisco Brótons, en 
funciones de primera instancia, se personara con 
los forenses señores Cazorla y Ramírez Pérez, en 
el domicilio de dicho letrado, para reconocerle.
Los forenses diagnosticaron de acuerdo con su 
compañeracordando la suspensión del juicio 
hasta el día 14 de Agosto.
Los jurados de Colmenar protestaban de que se 
les haya hecho venir en distintas ocasiones, aban­
donando sus tabeas, para que luego resulte que 
nO se celebra el juicio.
Algunos juredos manifestaban que no tenían 
dinero para regresar ó su pueblo.
Se han da4o de baja todos los abogados del 
turno de oficio, lo que ha venido á agravar el 
conflicto.
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados 
se halla constituida en sesión permanente, para 
adoptar resolucicnes sobre este enojoso asunto.
Comisión provincial
A las dos de la tarde celebró ayer sesión 
este organismo, bajo la presidencia del señor 
Rosado y con asistencia de los vocales señores 
Martín Velandia, Cintera Pérez, León y Se 
rralvo, García Fernández y Aparicio Vázquez 
Después de leida y aprobada el acta de la 
sesión anterior, se acordó aprobar un informe 
proponiendo se recuerde á los juzgados respec- 
............................... ’ - testi
Seguramente inspirada por aqueiios «'é* "’ Xl'deTLuto para r a S n íe t l n U i v a  
inentos que siempre se opusieron á la trans-í Cn
en
formación ó supresión del impuesto de con­
sumos, y que ahora, fingiéndose partidarios 
exaltados de la abolición, lo que intentan 
es  hacer el juego y el caldo gordo á la Em­
presa arrendataria, se ha empezado á reali- 
2 ar por medio de hojas sueltas, una campa­
ña insidiosa para hacer creer al pueblo de 
Málaga el absurdo de que la supresión del 
impuesto puede tener lugar desde 1 .® de 
Julio próximo.
Esto ni es legal, ni es verdad, ni es posi­
ble.
La transformación podrá hacerse en Má­
laga, lo más pronto, desde 1 .® de Enero del 
año que viene 1912, según se determinj 
bien claramente en la cláusula de las 
Disposiciones transitorias dq ia ley aproba­
da recientemente.
Para que el público conozca bien el asun­
to  y no se deje engañar por los que, sin 
duda, tienen el propósito de favorecer ha­
bilidosos manejos, insertamos hoy íntegro 
el texto de la léy, tal como ha de ser pues­
ta ©n vigor.
 ̂ Fíjese el pueblo en que la trasformación 
desde 1 .® de Julio próximo sólo puede ha­
cerse en Madrid,
Hn las demás capitales que se hallen en 
el caso de Málaga no será posible reaÜT 
¿arla hasta 1.® de Enero de 1912 y es ade­
más para ello preciso que el Gobierno ac 
ceda á la solicitud, suprimiendo el cupo del 
Tesoro, del que corresponden á nuestro 
Ayuntamiento 811.000 pesetas.
* Tenga el pueblo de Málaga la seguridad 
Completa de que nadie velará por sus inte­
reses en este asunto de la transformación 
de los consumos y en todos los que redun 
den en beneficio público, con mayor celo y 
eficacia que la minoría republicano-socialis­
ta del Ayuntamiento.
No se de, por consiguiente, pábulo á 
campañas embozadas é insidiosas, que sólo 
tienden á extraviar la opinión y á causar 
conflictos.
el Manicomio de los alienados Modesto Caba 
llero Pérez y Alfredo Cobos Torres.
También se aprobó el informe sobre el ex­
pediente de exámen de la cuenta de la villa de 
Alora, respectiva al ejercicio económico de 
1898 99 y al del 1809 900.
DESCOPIARSB 




I n s t i t u to  de  M á la g a
Día 8 á las cinco de la mañana
Riña.—En 'la calle Montaño riñeron ayer 
José Martín Ramírez y Ramón Martín Rivera, 
haciendo uso el primero de una navaja con la 
que infirió á su contrario una herida leve envCl 
brazo derecho, de la que fué curado enda caáa 
de socorro del distrito.
El agresor fué detenido por los agentes de 
ía autoridad y puesto á disposición del juzgado 
correspondiente.
Una denuncia.— Fernando Sánchez Sán­
chez, dependiente de una tienda de comestibles 
de la calle de Márrtioles, denunció ayer á los 
agentes de la autoridad, que de un carro que 
se bailaba á la puerta de dicho establecimiento 
habían sustraído una caja que contenía 48 latas 
dé leche condensada, cuyo valor es de cuaren-
“Nuevo Mundo».—Cada día obtiene este 
periódico mayor aceptación en el público, y, 
en realidad, nada más justo, „
De las revistas ilustradas qué én Cispí¡«n se 
publican, ningüna cOUiO ella recoge en sus pá-1 
ginas con más acierto las notas gráficas de )a 
actualidad y ninguna ofrece tampoco un texto 
tan ameno é interesante, debido á la pluma de 
los más notables escritores del día.
En su número de esta semana publica una 
nota muy interesante para los aficionados al 
arte taurino. Es una Información referente á la 
competencia que se supone entre Machaquito 
y Vicente Pastor, y forman parte de aquella 
I varias fotografías de los dos toreros paseando 
y comiendo juntos, que son verdaderamente 
curiosss
o tra  nota muy interesante es lo referente á 
ios pasados sucesos de Barcelona.
Una relación.—Para su publicación en el 
Boletín Oficial se ha recibido en el Gobierno 
civil un edicto de la Tesorería de Hacienda in­
cluyendo la relación de los pueblos en que ha 
de ponerse al cobro el segundo trimestre de la 
contribucióo por los conceptos de rústica y ur 
baña, industrial y utilidades.
Escandaloso.—Por escandalizar en la esta 
ción de los Andaluces y desobedecer á los 
agentes de la autoridad, fué ayer denunciado 
al correspondiente juzgado Manuel Bernal Chi 
cón.
Baile de confianza.—Mañana domingo á las 
nueve de la noche dará el Club Gimnástico un 
baile de confianza.
Adjuntos y suplentes.—La Junta municipal 
; del Censo electoral de Antequera ha remitido 
á este Gobierno civil una relación de los seño­
res que han sido nombrados adjuntos y suplen­
tes, á fin de constituir las mesas electorales pa­
ra las elecciones parciales que se celebrarán 
en dicha dudad el día 18 del presente mes, pa­
ra elegir un diputado provincial por el distrito 
de Antequera-Alora.
Cartera extraviada.—Don Eduardo Gue­
rrero Martín denunció ayer en la Jefatura de 
Vigilancia, que se le había extraviado, sin sa­
ber en qué lugar, una cartera que contenía va­
rios documentos y un décimo de la lotería na­
cional.
Un acuerdo.—Sr. Director de El P opular. 
Muy señor nuestro: La Juventud socialista, en 
su sesión ordinaria, acordó dirigirse á la pren­
sa para poner en conocimiento del pueblo ma­
lagueño conducta de la Compañía Slnger, 
la sucursal en la calle del
Miit útil «ara personas sanas O enfermas, que neceaiiin 
J í l i m & ^ A d l m c n t e  digestibles y nutntiyos con
^«cucncta ó A deshora (excur«dones, riajes, sports, etc.)
eqttirak i  gramos de carne de vaca.
Cija €09 48 3,50 fesefis.
LafisiMi fifiitu, M  i  ViSk s  w
tenA (Hi Ui, lísai u
¡p tae . f  É * . W *K ll. ™ le  rqeaSíy *
W imiM POS C9 SS mg OftO
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
Jabón Z otal
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares,Farrnacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
S e  p r e v ien e
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbidda «ZOTAL* inglés de Bür- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la 
tas decoradas de l i4 ,1 ,5  y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio de 1‘50 pesetas 
el kilo.
liiCuidado con las imitaciones!!!
O casión
Traspaso buen local con estantería y apara 
dor, en calle de primera, próximo á la Plaza 
de la Constitución. . x.
Renta toda la casa 125 pesetas al mes y tie 
ne dos pisos. , , . .
Informe don Rafael Lanzas, Arrióla 11.
M eritorio
de 12 á 14 años, con buena referencia, se ne 
cesita para casa de comercio. Informarán Du 
que de la Victoria^ 13̂  2,® derecha.
S e  Alquilan
Una cochera en la casa número 26 de 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se aíquiís.»! las casas Alcazabilla 
Pasillo de Guimbarda 23 y calí® Cerezuela 20
MeicancbSíS
Por ferrocarril llegaron ayer á ú'Wlsga 
siguientes:
Barómetro: Altura, 760'15. 
Temperatura mínima, 10‘4.
Idem máxima del día anterior, 23 8. 
Dirección del viento, N O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana
Noticias locales
^Tres barriles de vino, ó Gallego. 1(? lá- áe
........................Vásid.,"á’Cobos; 50 cajas de jabón, á Vázquez? 1.0 
bocoyes de aceite, á Rosillo; 107 srcos de azó*’ 
car, á Pino; 9 bocoyes de aceite, á Moreno, 52 
barriles de aguardiente, á la orden; 326 sacos 
de azúcar; á Rico, 19 id. patatas, al portador; 
200 Id, id. salvado, á Bandrés; 434 id. id. de 
azúcar, á Rico; 80 id. de harina, á Bandrés; 17 
id. Id. de afrecho, á Id.; 50 id. id. habas, áFer­
nández; 220 id. id. trigo, á Ponce; ! barril de 
cognac, á Samper; 1 id. de id., á Agulrre; 3 
id. id. vino, á Pablo; 3 Id. de id., á Rodríguez; 
50 sacos de garbanzos, á Sánchez; 50 id. de 
trigo, á la orden; 2 id. de café á Acalá; 9 boco­
yes de aceite, á González, 2 id. id., á Cueto; 
160 sacos de trigo, á Bervol; 344 id. id. de 
azúcar, á Rico; 4 cajas de jabón, á Guerrero; 
4 id. id. á Chavero; 119 sacos de trigo, á Gas­
te!; 125 bocoyes de aceite, á la orden; 334 sa­
cos de azúcar, ó Rico; 105 id. de trigo, á Mu­
ñoz; 100 id. de salvado, á Fernández; 33 bo­
coyes de aceite, á id.; 104 sacos de trigo, á 
Sánchez.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 56.958‘s9 pesetas.
la
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de.Haclenda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de espar­
tos del monte Peñarrubla, de los propios de di­





(Kn Copsibt — ni Inyecciones)
tslüi Finios Hícleiitiiii i  FeisIsMn
Cada
cápsula de ente Modelo
lleva el 
nombré: NIIDY
En todas las Farmacias
Desde Antequera
•El diputado provincial por Antequera y Alora.
Sr. Director de El Popular. 
Muy distinguido amigo y compañero: Invocando 
ímloa de compañerismo y su conocido espíri- 
'ectitud, ruego á usted muy encarecidarneu
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Terminados los exámenes para el ascenso 
oficiales, regresaron ayer de Sevilla los sargen 
tos del regimiento de Extremadara don Miguel 
Vico Cano, don Antonio Claros Gallardo, don 
Manuel Morlat Bauregat. don Francisco López
________ ________  „ Domínguez, don José Vinagre Luna, don Juan
e Ya inserción de la adjunta carta en el im-l González Martín y don Juan Ferrer Muñoz.
Mario que tan acertadamente dii ige y la i § {.Todos fueron aprobados para el ascenso y se 
-á á 1®8 lectores del mismo el rumor |gun Jas vacantes anunciadas, serán promovidos 
' prensa de esa ciudad respecto á de- dicho empleo para la revista de Julio próximo.
’ón habida entre un señor García i Nuestra más cordial enhorabuena por tan feiix 
nn intento de agravio realizado resultado. ,
ás tímido y extraño, cuestión —Terminada su licencia, marchó ayer á Madrid 
' en vista de la adjunta c^rta el teniente coronel de Infantería don Federico 
á usted, dejando que los Gómez Salazar.
’cos que deben entender —De paso para Barcelona, llegó ayer á esta 
'astigo á que el señor p!aza, procedente de Mejilla, el comandante
Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
del puesto de la Parra de esta capital, se veri­
ficó ayer una aprehensión de dos cajas de ci­
garros puros.
Al Hospital.—Se han dado órdenes para él 
ingreso en e! Hospital provincial del enfermo 
pobre Rafael Torres Carrillo.
Licencia.—Por el negociado correspondien­
te del Gobierno civil se expidió ayer una licen­
cia pard uso de armas, á favor de don Jaime 
López Rey.
Los ba lneario s.-P o r la Junta provincial de 
Sanidad se ha remitido al Gobierno civil un In 
forme favorable sobre la instalación de los 
balnearios Estrella y Apolo, en las playas de 
a Malaguata.
C arta de pago.—Don Francisco Toledo ha 
presentado en e¡ negociado de Fomento de es 
te Gobierno civil una carta de pago por valor 
de 142‘50 pesetas, para gastor de demarcación 
de la mina Mundo, del término municipal de 
Ronda.
Filiado.—En la comandancia de carabineros 
de esta capital fué ayer filiado como carabina 
ro de Infantería, Antonio Barranco Salmerón 
Alta. -  Ha sido dado de alta en esta coman 
dancia de carahhieros el individuo Mariano 
Garda Fojeda..
Quincenarios.—En la cárcel pública se en 
cuentraná disposición del gobernador civil, 
cumpliendo qulncéna, 25 individuo.
Accidentes.-rEn el negociado correspon­
diente del Gobierno civil se recibieron ayer los 
partes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros Antonio Cómitre Cabello, Antonio 
López Sánchez, Juan Rueda Jaime, Antonio Pi- 
ñero Robles, Manuel Alvarez Cañizares, José 
Fuentes Roldán, Juan Vergara Sánchez y 
Francisco Cruzado Campaña.
Los ex traord inarios.-L a Alcaldía de Ala 
meda ha remitido á este Gobierno civil un 
edicto anunciando la exposición al público del 
reparto de los arbitrios extraordinarios que 
fueron creados para cubrir el déficit del presu- 
puecto municipal del año corriente. 
Tomadores. A disposición del gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública los 
conocidos tomadores Francisco González Ló­
pez, Francisco León Muñoz (a) Primo y Aure­
lio Fernández Mármol (a) ihoro.
Una circular.—rPor la Diputación provincial 
se ha dictado una circular recordando á los al­
caldes la obligación de remitir á la Comisión 
provincial, según lo que previene la instrucción 
vigente, en los dias del 15 al 20 de cada mes, 
un estado en el que incluyan la liquidación y 
abono de las pspecies suministradas á las fuer­
zas del ejército y guardia civil.
Subdelegaciones vacantes.—Se encuentran 
vacantes las plazas de Subdelégados de farma 
cia de los distritos de Gaucín y Estepona,
que tiene estabieCÍJ® „ .
Angel, esquina á la de 
Dicha Compañía, que especlaUiio.^?® J~a 
máquinas de coser, ha despedido á tooow 
obreros y empleados sospechosos de ser so­
cialistas, y además ha manifestado dicha Com­
pañía á la clase obrera que nos hará guerra sin 
cuartel, que ya ha empezado á poner en prác­
tica. . . .
Entendiendo esta Juventud que no deja de 
ser nada más que un atropello, al pueblo mala­
gueño nos dirigimos para que juzgue á cada 
uno á medida ue su criterio y que se abstenga 
de hacer compras á dicha sucursal.—Por el Co­
mité, Eduardo Córdoba.
El arbitrio sobre vallas.—La ̂ empresa de 
arbitrios ha oficiado á la alcaldía accediendo 
á lo que le Interesara el señor Albert, respecto 
á perdonar durante el presente mes y el pró­
ximo Julio, el arbitrio sobre valias, á fin de que 
ios propietarios de fincas puedan hacer obras 
atendiendo al ornato de la población.
Una subasta.—Hoy á las dos de la tarde se 
verificará en el Ayuntamiento la subasta para 




Una detención.—La guardia civil del puesto 
de To»"*'® detenido á la vecina Ma­
ría Ramírez Fernández, que se hallaba redama­
da por el juez Qe instrucción de Velez-Málaga.
Riña . - E n  Córapela riñeron anteayer los ve­
cinos José Cabra Vela y Aníonlo Rando Rodrí­
guez, resultando el último con varias contu­
siones y heridas en la cabeza, que fueron califi­
cadas de leves por el médico titular.
El agresor fué detenido por la guardia Civil 
y puesto á disposición del juzgado correspon­
diente.
Armas.—Por la guardia civil del puesto del 
Rincón de la Victoria les han sido ocupadas a 
los vecinos Miguel Moreno Martín (a) r /« « -  
y Antonio Montes Martín, diferentes ar­




ias aceras de la Alameda de Capuchinos.
El comandante herido .-D on  Athenógenes 
Sánchez Gallano, comandarte de Infantería 
victima del desgraciado nccidente que le ocu 
rriera en sus habitaciones del Hotel Victoria 
encontraba ayer bastante mejorado de 
grave lesión que sufre, habiendo grandes espe­
ranzas de que podrá curar en plazo no muy le­
jano
Colegio de Santa Isabel, Cánovas del Cas­
tillo, 17.^Alumnas 4® este acreditado centro 
de enseñanza que por su aplicación han obteni­
do en el mes últiího la «Medalla de Honor»;
Clase superior: Srta, Carmen Collado Baza.
Clase elemental: Srta. Francisca Piñero Pé­
rez. '
Clase de párvulos: Srta. Isabel Piñero P é­
rez.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 7 50 pesetas don Francisco Arml- 
jo García, por el 10 por 100 de la subasta de apro­
vechamiento de espartos del monte denominado 
Monte Pinar, de los proqlos de Nerja.
El secretario del ministerio de Hacienda comu-, 
nica al señor Delegado haber sido nombrado oti- 
cial tercero de Administración de Contribuciones, i 
don Severino Alvarez Fernández, cesante ae 
igual clase.
Han sido aprobados por la Administración de j 
contribuciones, los repartos de >as riquezas rus- 
tica y urbana de los pueblos de Benalmádena, 
Benamargosa y Arriate.
d e  M A R I J U A
Se ha dlspaestó P3»e. á eventualidades al 
tostadero  del Ferrol, ei teniente de navio 
Carlos Suanzes y Carpegna.
don
Le ha sido concedido el retiro al prfnle»' f  eu- 
destable de la armada, don José Sellés Pérez.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los p 
siguientes retiros: ' , , „
León Zulueta Ibarra, guardia civil, 22,50 pese
*°Manuel Hernández Espino, carabinero. 22,£0.
GarridoMarUn, guardia civil, 28,13 peía- 
tas.
La Dirección general déla 
Pasivas ha concedido IS a S  del’c^
Doña Olimpia Infante Gó.»nez, np-g,
ronel don Ramón Infante Fr'íUicaL *•600 P 
tas. - -  — "Doña Pánfila García Fabres, viuda ,del capitáij  ̂
don José Hoyos Balñar, 625 pesetas.
A don José Carlos Camacho le ha sido conce­
dido el ingreso en el cuer po jurídico de la armada 
con el cargo de auxiliar.
Baques entrados ayer 
Vapor «Inger». de Amberes.
» «Cabo Nao», de Salobreña. 
» «J. J. Sister«, de Melilla.
«Cabo Higuer», de Bilbao.
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Es~
tomacal de Sáiz de Carlos,
Escuela laica de niñas.—La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela iaíca de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad ó los gastos de creación de lá mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
\\,^x\tíápe\.~-ba.Comistón.
Publicación Importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente llustrada.edi- 
clón de lujo y barata.
Para detalles y > suscripciones, ©n Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
l¡Dolop d e  m uelasU
Desaparecen en el acto con ANTICARIES
x«LUQUE».
Desconfiad de laa sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
EnfepvriOS d el p ech o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto áe glicéro fosfato de
Balandra «Angelita», de Melilla.
Buques despachados 
Vapor «Villarreal», para MeliPa.
» «J. J. Sister», para Barcelona.
» «Cabo Nao», para Bilbao.
» «Cabo Higuer», para Barcelona. 
» «Emma Minios», para Valencia. 
Goleta Gloria», para Orán.
8pt(tácttlos pfililicos
Solón N ovedades
Los Rosl o ;;, que, tan,haena « i
llevado á cabo ért JNÍovedades. 
anoche.
Para el lunes próximq ergsniza D »™ 'ffji 
gran fiesta andaluza, con la uoo.oofao'4n,J®
S e r o s  que S a i ’e 7 Ñ o «  V
listas contratados al efecto. . i--.
Mañana habrá una escogida funciórt oe
de, con rebaja de precios
Cine Ideal
Anoche se vió concurridísimo este cine, quj 
ndo verdaderas preciosidades e flviene exhibiendo---------  .
películas, las cuales son sumamente
por el público. , «oi
^ Un gran númere de estas personas s , 
acercan con el fin de que foguemos á los PJJ  ̂
pietarlos del salón procuren exhibir manâ  ̂
domingo la hermosa «m
gran éxito hace unas noches, titulada w -
' • en la seguridad de que sera v{irreode Lyon», en la seguí iu«u ¿
¡infinitas las personas «l^^eJr^”A !„ ?* r̂.noíKnHfld dft haceflo 18Uliui o o “’r'" ♦_la, debido á la imposibilidad de hacerlo
che del estreno. . j  Aí,\ ideí ETrasladamos el ruego á los dueños del^ « c1 i a  i u o ivo , -j;
y esperamos que dado su iuterés p ® jjj 
blico, harán cuanto buenamente les sea po 
’ por complacerlo.
Cftpsttlas
Q i i l l i t i a  d e  P e t l e t i e r  
s o n  s o b e r a n a s  c o n t r a  
l a s  F k b m ,  l a s  JaQuecas, 
l a s  KBurQlfflaSt l a  fnfíuenza, 
lo s  ñesfN ados y  ! a  Grippo,
T ren es
ESTACION DB LOS ANDALUCES 
Sandra de lAáJaga 
Tren mercancías á las 7140 m.
Tren correo-------  , . ^
Mixto de Córdoba á las 4,251 
Tren express á las 6 1 «.iKf
Tren mercancías de U  Roda á las o }o • 
Tren mercancías de Córdoba á las 8 4U 
Tren mercancías de Granada á las lU n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancía de Córdoba á 1^ 7 m. 
Tren mixto de Córdoba á las 9 2um
de
soliciten de la provincial de Sanidad, en el pla-Ícional para combatir v
zo de treinta días á contar desde que se publi-1 certifican Jos principales médicos de España y 




Tren expresa á las 10‘̂ in .  .«.«s t.
m m m m .
jp í^ g n a ^ u in ia M L
■'■'̂00 ■ g g t m i g gg B W ^
Báhado 10  de Junii»  de tO l l
M id i i (  U Mclit
De A ntequepa
(SERVICIO ESPECIAL)
Fábula ridicula relato hecho carta García 
Berdoy qutriendo rehabilitarse conducta con-
•"fcgole suspenda todo juicio por ahora. 
Sírvase publicar este telegrama. Invoco de-
jfgcho defensa.—TYmorze/.
j)el Extranjero
9 Junio 1911, 
De TAngep
rifcuia el rumor de que la policía española 
-ocupadoel desfiladero de Cabo Negro, ga­
rantizando así el paso por tierra á Tetuán.
Los rebeldes siguen atacándolos convoyes 
franceses y á los pequeños núcleos, cuando se 
APDflfan de poblado.
Se han establecido guardias en los postes 
tpieeráflcos franceses, para evitar que los re- 
eldls se los lleven.
Los últimos convoyes van escoltados por 
fuerzas del tabor de Rabat.
Más d e T án ger
La columna del general Moinier ha entrado
®"s?eútfanuncian nbtlclas de Larache, las pri­
meras fuerzas que desembarcaron fueron los 
S c ien to s  hombres que formaban la columna
de marinería del
Ocuparon cuatro botes y pasaron la barra
con ocho lanchones en que iba 
la infantería (te marina del Cataluña y Aími-
desembarcó se hizo de noche, con luna
clara.
Desde el sitio dé desembarco marcharon á 
los puntos designados, á saber.-Alcazaba, Zoco 
nterior y Castillos que dominan la boca déla
barra
Se establecieron guardias en las dos puertas
¡VI A D R E S
N




n empana pM i«- ^
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y  enfermos
E N T A D L 0 8  C
F  A  R  I
y  lo s -vereis san os y  robustos 
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.—Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .25 .-V en ta  en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á don Eduardo A. Pachcco, Barroso 1, Málaga
Lerroux'censura las trabas que encuentran 
los labradores para tomar préstamos de los 
pósitos.
Se lamenta de la destitución del alcaldé áe 
Cartagena por combatir á la poderosa Com­
pañía del Gas.
Contesta Canalejas.
José Mprote pide el abaratamiento de los 
'transportes.
Dalmacio Iglesias explana una interpelación 
sobre moralidad.
Dice que todas ias esferas son inmorales, es­
pecialmente la política.
Censura al Gobierno, porque consiente el 
juego, asi como su pasividad al no impedir que 
la libertad se convierta en libertinage.
Relata cuanto ocurre en Barcelona, siendo 
interrumpido varias veces por Sorlano.
(Risas).
Le contesta Canalejas, negando los cuadros 
de horror que pinta Dalmacio.
Protesta de que se traigan al parlamento 
estas campañas, con las que solo sé consigue 
hacer creer que él país está lleno de vicios.
Rectifica Iglesias brevemente.
Se entra en la orden del día.oCCoUli/l îciyii w.. r I ajc cilu cu viucia uci ui *
de la chíiad y en el fuerte de Mqrina, así como i Discútese el dictámen sobre los sueldos de 
otras dos en ia ^arte alta y bajá de la poblar» fos contramaestres.
•í’ ' i  ÍJLerroux aboga porque se concedan ventajas
La mayoría de los habitantes dormísn. ji^condestables.
Solo .presenciaron el desembarco los eap% reconoce la justicia con que se pide,
fióles y moros afe(ito8. l intervenir Lombardero, se aprue
Los últimos informes acogen el rumor de que bg el (ü^Mifíín.
los á)b hombres desembarcados marchan ó Al­
cázar.De Pro vinoías
9 de Junio 1911.
De Oeutá
El cañonero Vasco Náñez áe Baibou ha 
apresado dos embarcaciones de vela, que con­
ducían tabaco de contrabando..
De Alcii*a
Los periódicos carlistas de Valencia anun­
cian el traslado de los restos de Juan Perplna, 
desde el cementerio de Valencia á Carcagente. 
Para acompañar los restos, organizaráse una
Manifestación . . . .
Enterados de tal propósito, los republicanos 
preparan uua contramanifestación, temiéndose 
qee ocurran desórdenes.
D eM elilla
Los alumnos de la Escuela de guerra rnar- 
charon á Zeluán para visitar Tauima, siguien­
do el curso del río Tlgaud.
De F errol
Hoy marchó á Inglaterra la comisión del re­
gimiento de Zamora encargada de llevar el 
uniforme al rey Jorge¿
De V álencia
Ha llegado á esta capital el obispo de Sión. 
De Ceuta
LAMENTACION
Loscabileños que han concurrido al zoco de 
Hans, laméntanse de que España no les en̂
vle policía. a c o n t e c im ie n t o s
Los moros de los aduares próximos esperan 
parí muy pronto, grandes acontecimientos.
De Madrid
9,de Junio 1911. 
C onfirm eción
En el ministerio dé la Guerra confirman la 
entrada de los franceses en Mequinez, hacien' 
do prisionero ó Muley Zin.
Nota o fic io sa
En el ministerio de Estado se nos^cilita una 
nota oficiosa diciendo que en el Consejo de 
ayer, en vista del asesinato dél protegido es­
pañol Beu Malee y dos hijos suyos, se transmi- 
tieron instrucciones al comandante del Latain- 
para que desembarcara parte de la dota'
El acuerdo se comunicó á las potencias, aña 
diendo que si las autoridades cherifianas ̂ s t i  
gaban á los culpables, no se extendería m áala 
acción de España. , ,
Hizose el desembarco, de acuerdo con el 
cuerpo consular. .
Se han reiterado instrucciones para mante­
ner la autoridad del bajá, debiendo ser e pabe­
llón cherlfiano el que ondée en los edificios pú­
blicos.
F u erzas á  A lcázár
Asegúrase que hoy saldrán de Larache para 
Alcázar el tabor de policía, con fuerzas de in­
fantería, mandadas por el capitán üviio. 
PllégiMs
Qrreía Prieto recibió á última hora abulta­
dos pliegos dé Larache.
D esem bA rco
Dicese que las tropas desembarcadas se ele­
van á 600 hombres.
Guárdia p erm an en te
En el Gabinete diplomático del ministerio de 
Estado se ha montado una guardia permanente.
A cen tuación
Los conservadores han acentuado la obs­
trucción á los créditos extraordinarios.
Discútese él crédito de cincuenta millones 
para caminos vecinales.
Llosas habla para alusiones, y combate el 
empréstito que se pretende, por creerlo perju­
dicial á los intereses del país.
Contéstale Zabaia.
Para justificar una interrupción, usa de la 
palabra Alvarado.
Rectifica Llosas é interviene Rodrigañez 
Saiillas se muestra conforme con el voto 
particular de Bergamín.
Los conservadores piden votación nominal.
Bargamín solicita hablar para explicar el vo 
to, pero Romanes no accede.
Acuérdase la prórroga por 84 votos contra 
27.
Habla Gasset.
Se extraña de la actitud de los conservado 
res, toda vez que accediendo á sus deseos va 
rióse el dictámen de la comisión de presupues­
tos, en forma de que se pudieran allegar fon 
dos para los caminos vecinales.
No se explica cómo habiendo colaborado y 
aprobado el plan, ahora obstruccionen los re 
cursos para realizarlo.
Replica Espada, oponiéndose á que se apele | n,injgt .̂o, 
á los créditos extraordinarios, ya que las so 
luciones deben venir de los presupuestos ordi­
narios.
Rodrigáñez pronuncia un discurso exponien' 
do ía imposibilidad de lo que pretende el ora 
dor, porque estas atenciones extraordinarias 
sumarán cerca de 300 millones.
Censura duramente la actitud obstrucclonis 
ta de los conservadores.
Se suspende el debate, y Romanones pone 
á discusión el crédito de dos millones para las 
Cortes de Cádiz.
Osma censura que tal corruptela obedezca á 
la iniciátíva parlamentaria, estimando que el 
procedlmiénto justifica la lucha.
Refiriéndose al crédÍto,manifiesta que le pa 
rece excesivo.
Canalejas declara que se ha apelado á ese 
sistema porque se trata de una glorificación 
extraordinaria, cuya iniciativa correspondía, 
de derecho, á los parlamentarios, por la índole 
del asunto.
Extraña esta discusión que considera depre 
slva para España y juzga imponible detallarlas 
cifras de los gastos, pero debe bastar que el 
Gobierno ha de vigilarlos, en colaboración con 
Ja Junta.nacionál, en la que figuran las más al 
tas representaciones de la intelectualidad.
Téngase en cuenta -  añade—que se invitará 
al centenario á las repúblicas amaricanas y á 
todos ios pueblos latinos donde se habla el es­
pañol, siendo seguro que también vengah mu­
chos parlamentarios extranjeros. .
Concluye juzgando ridíbulo que se discutan 
cantidades como las que se contraen á las ca­
sas de huéspedes.
Osma ácepta los explicaciones y declara que 
se dejará al Gobierno toda la responsabilidad.
Se suspende el debate y levántase la sesión, 
siendo las nueve de la noche.
É oisa  No Madrid
POLICIA
Se ha ultimado el presupuesto relativo á la 
organización de la policía cherifiana que ha de 
establecerse brevemente frente á Alhucemas.
B.achir, representante del sultán ha aproba­
do el proyecto.
Integrarán la policía moros de las distintas 
cabilas de Alhucemas.
ALUMNOS
Los alumnos de la Escuela de Guerra visita­
ron hoy Zeluán.
Mañana regresarán á la península.
PROMESA
Los jefes de Benlsidel conferenciaron con 
García Áldave sobre los próximos paseos mili­




Los con sep vad op es
En el despacho de los secretarios del Con­
greso se reunieron con Maura los conservado­
res que fórmati parte de la comisión de presu­
puestos, acordando examinar minuciosamente 
los proyectos de crédito, y pedir Votación no­
minal para la aprobación definitiva de los mis­
mos.
Maura notificó el acuerdo á Romanones. 
Niegan los conservadores que pretendan 
oponerse á la obra de Gasset.
Diotam en
La comisión que entiende en el proyecto de 
Canarias ha ultimado el dictamen, de confor 
midad con el proyecto.
. Mitin
Él domingo celebrarán un mitin los albañiles 
para dar cuenta de las gestiones practicadas en 
pro de la solución de la huelga.
Es probable que se acuerdé la vuelta al tra 
bajo.
L ectura
Se ha leido en el Senado el dictámen relati 
vo á los ferrocarriles secundarios, con la adi­
ción de que no se apiieará á los proyectos 
presentados antes de la promulgación,Jos cua­
les se regirán per la Ley de 1S^8.
La ob stru cc ión
Se ha dicho que la obstrucción de los conser­
vadores iba directamente contra Gasset, y 
que proyectaban el cierre de las cortes sin 
aprobar los créditos, pero esto lo niegan mu 
chos conspicuos de dicho partido, afirmando 
que la obstrucción no va contra determinado
Inform ación
En el Congreso ha continuado la información 
sobre la Ley de asociaciones.
José María Vllant, en nombre de la Junta 
diocesana de Gerona señala la contradicción 
que supone legislar con carácter general sobre 
las asociaciones.
Censura la limitación del derecho á poseer y 
considera la Ley depresiva para la iglesia,por- 
que coarta la libertad.
Califica el proyecto de absurdo jurídico y 
social
Francisco Casals, en nombre de la Federa 
ción de asociaciones del arzobiróado de Tarra­
gona,, impugna los artículos 2, 11 y 14 del pro­
yecto. .
Dirige rudos!ataques al Gobierno y citatex 
tos de autores ¡.franceses radicales, para de
mostrar que la Ley vigente en Francia ha con­
trariado la vida corporativa general.
Termina diciendo que la mayoría de los es­
pañoles solo acatarán la ley eterna de Dios.
Santiago Masó, á nombre de las asociacio­
nes católicas de Gerona, protesta de que no se 
pactara el proyecto con Roma, lo que constitu­
ye el incumplimiento del Concordato.
Censura que un gobernador pueda declarar 
ilícito aquello que reconoce lícito la iglesia.
Manuel Fons habla á título de liberal cat(3i- 
licp.
Dice que el proyecto debe encajarse en el 
derecho privado social.
Definé las asociaciones civiles, mercántfles 
é industriales y analizando el proyecto afirma 
que debe ser armonizado con los progresos de 
la ciencia y los principios modernos.
Pide aclaración al artículo 17 y que la comi­
sión sea justa y armónica al emitir dictámen.
Fernando Ríos encuentra la ley innecesaria.
Luis Durán, en nombre de los pequeños co­
merciantes, dice que el proyecto no satisface 
á nadie, siendo preferible el statu quo  ̂ en es­
pera dé un régimen más democrático.
Pide la supremacía del poder civil.
Afirma que el comercio es impotente para 
resistir la competencia con las asociaciones re­
ligiosas.
Declaráse católico, pero no esclavo de Ro­
ma.
Combate las órdenes que se dedican á la 
industria y pide la disolución de todas las que 
tengan carácter religioso.
Tomás Domínguez, en nombre de la juven­
tud jalmista de Madrid, considera estéril la in­
formación que se hace.
Advierte que no se hubiera ofendido el Va­
ticano si éste contara con otra fuerza que no 
fuera la moral.
Hace observaciones al proyecto y concluye 
consignando su protesta en nombre de los ca­
tólicos que representa, como navarro y por 
los sindicatos agrícolas.
Kotidu le la wcIk
® R ®
Precio de hoy «n Málaga
(Nota del Banco Hispanb-Amerlcano) 
Cotización de compra.









. . . .  108'40  ̂
. . .  . 106*30 
. . . .  108*06 
. . . .  108*30 
. . . .  26*60 
. . . .  130*00 
. . . .  105*50 
. . . .  5*00
. . . .  6*35
Aplazamiento. -  En el Tribunal Supremo de 
Justicia se ha demorado per unos días la vista 
del recurso de casación promovido por las par 
tes contra la sentencia que dictada por la sec 
ción segunda de esta Audiencia, en lá célebre 
causa dé la bomba de Torrox, cuya vista es 
taba señalada en dicho Tribunal para el día 
siete del corriente.
Conducción.r-Anoche á las nueve se veri 
ficó la conducción al cementerio de San Mi­
guel. del cadáver del conocido jóven don Car 
los Bentebol Solís, concurriendo al acto nume
Bianco y Tinto
15
Despacho de Vinos de Valdepeñas l  
Vinos Fiiws de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos 
C asa fundada en  e l afto I87D
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* ?6, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto





Un » » » *
Una botaba de 3{4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*50 
1|S B » 8 » » » » 3*25
4 » > » 1*65
Un » » » » 0'40





• Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
s Guinda 
» Moscatel Viejo 
> Color Añejo
• Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Pop pnptidns p r e c io s  convencionoloo
No olvidar las sefms: San Juan’de Dios 26 y calle Alamos n.® 1, esquina á la calle de Mariblanca
B
Vinos del país 
Vino Blanco Dulce los 18 litros pías, 










rosos amigos del finado.
Hoy á las diez de la mañana! tendrá lugar el 
sepelio.
Reiteramos el p^am e á la familia doliente, 
Brillantes notas.—El alumno del acreditado 
Cdlegio de San Rafael don Luis Aivarez Uriar- 
te, ha sido examinado de las asignaturas de 
Gramática é Historia Universal, en el Instituto 
General y Técnicot!, habiendo obtenido las ca­
lificaciones de sobresaliente y notable en las 
las mismas.
A su director el competente licenciado don 
Emilio Gutiérrez Ortlz, ai estudioso alumno y 
á su padre nuestrb compañero en 1a prensa 
don Adolfo A. Uinao, nuestra enhorabuena.
De viaje.—En el tren de la mañana salló 
ayer para Granadal don Jaime Zaldivar Martí­
nez.
En el correo de Ja tarde regresó de Granada 
el apreciable jovem don Eugenio Alcalá de) 
Olmo, que se ha ex;am!nado con brillante éxito 
de varias asignaturas del último año de la ca­
rrera de Derecho.
En el expreso de las seis marcharon á Que- 
sada Ouén), el notario don Francisco Aguirre 
y su distinguida esposa doña María Baquera.
También marcharon á Jaén, el abogado del 
Estado don Sancho; Rentero y el Inspector de 
moGmiento de I6s Ferrocarriles Andaluces don 
Claudio Bénavidesi.
Para Antequera» el comerciante de dicha 
ciudad, don José Óastilla González, don Ma­
nuel Cabrera y don José Muñoz Checa.
No enlazó.r-ÉL.éxpreso de ayer no enlazó 
en Córdoba con eLde la línea de Madrid.
La correspondencia y periódicos llegaron en 
el correo de la tarde, que vino con treinta mi­
nutos de retraso.
Inaugnración.-^Esta noche quedará abierto 
el Diván Samper, instalado en el local que en 
la Alameda ocupara el antiguo Café de Ponce, 
Gato que muerde.—En la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo fué ayer asistido el niño 
de cinco años Francisco López Fernández, de 
una herida puntiforme en la mano derecha y 
varios ras^ños en la cabeza que en su domici­
lio, Angosta 26, le había producido un gato.
Despnés de curado pasó á su casa acampa 
ñado del guardia municipal Rafael Gálvez.
C alda.-E n  el Boquete del Muelle dló ayer 
una calda el soldado del Regimiento de Extre­
madura Anastasio Cano, de 21 años, produ­
ciéndose una herida incisa de dos centímetros 
en la región frontal.
El lesionado fué curado en la casa de soco­
rro de la calle del Mariblanca.
Después de asistido pasó al cuartel de Ca 
puchinos.
Comisión municipal.—Hoy sábado, á las 
tres de la tafde. se reunirá la Comisión muni 
cipal de Haclédda,^
A Buenos Aires,-^#4*^tnarchado á Buenos 
Aires el apreciable joven Gutiérrez,
hijo del concejal de este AyuntSK^gg^Q ntigstro 
querido amigo don Tomás G u t i é T ^ ^ ^ " ®  
Viajeros.—EnTos hoteles que se ev-<!wm||’ 
se hospedaron ayer los siguientes:
Victoria: Don Lorenzo Colombo, don Juan 
Camba, don Alberto Sánchez, don Francisco 
Caivache.
Niza: Don Bartolomé Sallares, don Juan 
Huertas, don Jorge Gerlach, don Marcelo Le- 
vy, don José Almendro.
Regina: Don José Guerra, don Juan Duelse. 
Alhambra: Don Ricardo Cabeza, don Miguel 
Carbonell, don Melitón Garda, don Luis Moya. 
La Británica: Don Diego Durán -Cuellar. 
Inglés: Don Domingo Marín, don Alfonso 
Arjona, don Francisco Rodríguez, don Rafael
Salmea, don José Calderón, don Juan Tejero.
Colón: Don Isidoro de la Rosa, don Maximi­
no Fernández, don Miguel Zamorano, don Mi­
guel Cardenete.
«El Cateto».—En la colle Nueva fué deteni­
do ayer tarde el ratero José Hijano Ruiz (a) 
«Cateto», que tiene varias cuentas pendientes 
con la justicia.
Ratero furioso
El ratero Antonio Loza Torreblanca pene­
tró anoche á las doce en el vapor holandés 
«Singer», surto junto al muelle (leí carbón, y 
al verlo los guardianes de la barca, sospechan­
do que los propósitos de! intruso no eran nada 
buenos, hicieron contra él dos disparos, que no 
le alcanzaron.
El Loza se escondió entre una pila de car­
bón y al ruido de ias detonaciodes acudieron 
los guardias de Seguridad números 13 y 78, de 
servicio en el muelle.
El ratero se resistió tenazmente á ser dete­
nido, y agredió al guardia núm. 78 hiriéndole 
en una mano.
Con la ayuda de varios individuos de la bar­
ca y de los carabineros que había en el muelle, 
se pudo reducir, después de grandes esfuerzos, 
al ratero.
f  A otro de los guardias le rompió e! cordón 
del revolver.
Como el ratero en cuestión dijera que se en­
contraba herido, se le condujo por la pareja á 
la casa de socorro del Hospital Noble, donde 
no se le apreció lesión alguna.
Durante el trayecto no cesó de proferir in­
sultos y amenazas contra los guardias, y al 
llegar á la prevención de ía Aduana promovió 
fuerte escándalo, diciendo que era una perso­
na decente y qui los agentes de seguridad le 
habían dado una paliza.
El Loza, continuando en su actitud agresiva, 
se abalanzó al guardia de Seguridad numero 
50, de servicio en la Aduana, representando 
una verdadera obra de romanos el encerrarlo 
en e! calabozo, donde por algúa tiempo estuvo 
dando golpes.
,.Con el Loza iba otro sujeto que se arrojó a! 






VENTA Al POR m yO R  
e.RiíSVivienne, PAP»’S.
Aguas de Lanjar̂ n̂
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profeslósí lleva vida sedííntarií y 
por falta de sjerctcio «o hace de un mtídu cciapS-s;- 
toia jleesilóa.-'Molins LBrio tí.
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desea hab la r
de-
I Día 8 |P ía  9
85,10 85,151Perpjéfup.4 por 100 Interior• • • • • •
5 por lOOemórtlzable.................. ’m
Amortizableal4 por ^ 3 ,^
Cédulas Hipotecarlas 4 por I00..¡102,^ !  CO.OT 
Acciones Banco de España..........m
» Hipotecario.......[000,00
•Hlspaho-Americáno 000,00 0W,TO 
» Español de Crédito J20,00120,W 
- de la C.* A. Tabacos......|330,00 329,50
Azucarera acciones preferentes. 42.50
Azucarera » ordinarias... 00,00 12.TO 
aciones................  ̂ 00,00 79,00
CONGRESO
Da principio la sesión á lastres y cuarenta 
minutos, bajo la presidencia de Romanones.
En el banco azul toma asiento Canalejas.
Hay poca concurrencia en los.escaños.
Quejana censura la gestión del Ayuntamien­
to en la provisión de plazas de recaudadores 
áe los nuevos Impuestos sustitutivos de los 
copsunjos.
Canalejas contesta que nada se ha hecho 
aún, y sólo existe una proposición, que será 
^scutida.
Intervienen Saiillas, Pablo Iglesias y Soria- 
ño defendiendo la gestión de las minorías.
Todos ios oradores rectifican.
Azucarera
París á la  vista..,4^.................... 1 7 .^ -
Londres á la vlstá................ . 00,00 00,00 3
feleinns fe i n  Un
De Provincias
10 Junio 1911.
De J e r e z
Se han abierto las tiendas, únicamente para 
quelos pobres puedan ádquirir comestibles.
Después se cerraron.
Los organizadores déla protesta han sido 
entregados á los tribunales.
De Melilla
EVACUACION
Por considerarla innecesaria, mañana eva­
cuarán nuestras tropas la posición de Aixa, en 
el Gurugú,
— Señor, su m ajestad acaba de llegar y  
eoh vu estra  reverendísim a. '
— Qae espere aquí si no tiene prisa; si la  tuviese, 
cidle que esta  ta rd e  pasaré  á su aleáaar.
E l fam iliar quedó parado, m irando con asombro Al in­
quisidor; mas éste le hizo un signo de despedida, acom paf 
ñado de las siguientes frases:
— Salid y  que nadie más*vuelva ó e n tra r  h a s ta  que yo
llam e.
Luego, dirigiéndose al reo, volvió á pregun tarle :
— ¿Pór qué o tra  razón  salisteis de Italia.
— S rñ o r ,m e  hallaba preso en F e rre ra  é iba i  ser sen; 
tenciado á  m uerte, cuando una casualidad hizo que...
— ¡B asta , Ju a n  de R lm iai!— exclamó el juez con tono 
solemne.— H uisteis de F loreneia por asesino, da F o rre ra  
por hacer uso del puñal y  expender venenos; contáis va­
rias m uertes llevadas á cabo por vos mismo, y  muchas 
m ás que han facilitado vuestros venenos. Sois iconoclasta, 
mejor dicho, ateo, pues un hombre como vos no profesa 
religión alguna. ¿Es ciertof
Ritnini vaciló; pero su juez cogió la  cam panilla, lo 
que v isto  por aquél, contestó:
— Sefipr, estáis enterado de mi vida; mas por el Dios 
que nos oye, tened piedad de mí?
— ¿La habéis tenido vos de vuestras victim as?
— No, señor.
Entonces, ¿con qué derecho la  imploráis?
— M e la  ofrecisteis si decía lo verdad, y  la  he dicho; 
tengo además en mi favor el que sois m ejor que yo.
E l inquisidor meditó o tra  vez; después le dijo:
— Os repito  que la  tendré sí continuáis declarando co­
mo h a s ta  aqui, y  os advierto  que jam ás fa ltó  á  m i p a la ­
b ra . Referidme ahora toUQ cuanto os ha ocurrido hoy con 
la  princesa de Eboli, sin om itir nada, absolutam ente nada 
¿lo entendéis?
— Si, señor; todo lo vais á saber en breves palabras; 
m as compadeceos de la  suerte de un desgraciado que n a ­
ció infeliz y  lo fué el resto  da su pasada existencia. L a  
m ala edacaei(5n que recib í...
¿V  — B asta , Ju an  la  Rím ini; conozco v u estra  h is to ria  y  
sé lo malvado que fuisteis, lo desgraciado que os hicieron 
vuestros delitos. Sin¡rodeos, enteradm e de I0 que os ha 
preguntado, y  contad con mi clemencia, la  cual llega m uy 
principalm ente á aquellos seres que arrepentidos de sus 
faltas^dem andan perdón y  se proponen seguir o tra  con- 
d a S ^ ^ ife re n te  de la  que observaron anteriorm ente.
— Señor, la  princesa de Eboli, sabedora de que yo 
existia en M adrid y de que poseo varios secretos con los 
cuales se componen algunos venenos que m atan in s ta n tá ­
neam ente, me llamó y me ha  comprado una porción de 
cada nao de ellos.
— ¿Os h a |d ieh o  con tra  quién iba á emplear ese m d -  
tlfero fru to  de vuestro entendim iento?
-««No, señor. Me pidió las explicaciones necesarias p a ­
r a  usarles con acierto; después quiso pruebas que confir­
masen mis palabras; me llevaron dos perros, les di el tó ­
sigo y  cayeron m uertos á  mis pie?.
—^̂ ¿Qué os dijo luego?
— Brilló la  alegría  en su sem blante, me reclam(5 por 
escrito la  m anera de u sa r aquellos venenos, y  acto  con ti­
nuo ordenó que se me en tregase la  cantidad que p id iera 
por ellos.
— ¿Quién os ha enseñado á componer esos infernales 
brebajes?
tíiüiiaiíb
im Bmh j Gmé̂  prems ai Firii, Kpolas, knilns, tnuelaiüqs, fflb
M s g m ^ o s  f i & n s s  d e $ d e  9 M O  p s s e k $  m ,  « M k 'á U ,  r s p g r m t f m  ^
A plazos y alqüileres.-~PrfidGe y c-ataloios dirigirse #eGíaftientfi á la R.Oifz & Ciissd
1906,
U L  R B S O M f f f f lT S A
. ^ _ r L ©  I T z a l a b a r d o . ^
ffi$dk;Q por eposiciós dsí i^ospiíai Civil, aletnno del Hospital Ksher (París
daf (Btirdsoe Dr. Po5¿?8o¿).f~^I.o’r&2 de cotísalía; de á 3. Gratis á Sos pobres é las 8 da la saafSaaa.
F M sbííl 4 ® I  T © a t F ©  S t ^ ,
i  r m m ^ m A M A ^ é  f
?*-sa ..-Si
¡c - Pí*'- «=’• ' . 75&3 jwnvn ?s.rst ’*í.si-,iír<!-!í.a*ief4&5*s,li5̂ «ífsü-
■díEafl? tiiKviivâ , Lí»EEí!s;íav3íí«£á!32gCí, y|íJ
^,í !?s3-% íií;--;:.",̂ , ■><; ^íntu-s.:, i?!í:-!--s ?sísí5>;«>s''ií-, Paaaaí l¡:<sK«aa4 á y fL-iass,v. —Sí r?salt$a poí íforr!» i. t«dj«si® ?iS siViVsaiiSi'-áv'ise-íiv, .igjívsjKiij gj, Slsíárií,. Ki’íí»r¿í-, &ve:,3íía de A, ^ísfeagí-,"
EL VERDÍIDER
el mejor depurativo y refreecant® de la eangre, del
fPBf. EEMISTO FÁgllMB « Hipóles - eaiia g. Maree, 4
Para pe^dee^ i.Bstri^oaea ;; eartas, d iri^ l^  
Btt9$trGs revpKdsdQTes áatoilsados.
OlREeTASasieTB á aosotros, es Ñápelos, d á
IN3¿Í^IPtO El̂  LÁ FAFÍSgJÁCOPEA OFICIAL D^t R?INO OE 
PS«nl&So «»a raeOaUa de oro cis k«í 6̂ *6«ee SBsípostoíonofl ZnteTaaoiitmftle* ée BEií&n 1806 — BaoaoA
- - . ■ ...-- n........ i,., .... [ lU» 1. .«.....iii IB llllliltilí '«í»i> ■ ■ •
S.Í<?C22)0,-ffi3»''»¿5iV0 »  sar «A3SrS$AB OOfiSPamiDA» (:PÍ2.»03»AS)
Ó P T IM A  O U R ñ G lé M  D E  F ^ i S ^ A V E ^ A  si 6S bssha Gsn sÉssIra fsgífiias prodssig
Neastra eepocialidad está ea aso, eé ooBOoe y se aprecia altameate ea todo eí muodo. — Pedir s í^ p re  
raECISA^BSíTS; aaestra marea eá  rdbio, azul y oro legaimenta deppsitaáa. Rehusar las falsiAeado-. 
aesj^oe se veaden baratas y eoQ muy. dadosas á la salud*
prasi
% les fevorapfe taite de «taiKa i ' '
^  detuuéilri
■̂:̂:£sii.uSjit; 'iüS
E n  bg b id a .‘— E n  b a ñ a
iT  i i  j ííI I tühT pb íí^
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Usaiáo isti pfMlsglaüa apa
MH0a teniiiis sanas bI seréis ealtos
’O  ^h § s8 s^m ssí&  ̂  b G r m & é o
& É i^ G e 0 iv G 0 ú iG m t t íG P
ÜH«áña es la mejor de todas las tinturas paint el eabeUoyU'bá^lHQtb^ lhófi* 
cha el eutis ni ensucia la ropa. :
Él Esta tintura ao contiene nitrato de plata, y «on sQ Bsd áliabeUoso
s  LSigB censerva siempre fino, brillante y negro.
fi ___áwi--.—̂ tintura se usa sin necesidad de preparaeidlt algUino, Bi SMOlMa
i© i®  debo lararso el cabeUo, ni antes ni después do lá aplieamdn, a^lf-
eándose con un pequeño eopilld^ como si fuese bandolinar ^
§ Usando esta agua se cura la caspa, se ovitii Iñ caída del oab^ú^ Md
S i ^ i r  suaviza, se aumenta y se perfuma.
i  es tónica, vigorka las rafees del cabello y evtU toda? ^  Otiféisme.
^¿1̂  i r i t i s *  dadeé. Por eso 86 usá también como higiónlóe» ■ '
É conserva el eolor primitivo del cabello, ya sea Xteg)^ 8 s i
@ color depende da más 6 menos aplicaeioneat
i  B^ta tintura deja el cabello tan hermoso, que no 0» posible dístiñ*
¥ ^ S  W  goirlo del natural, si su aplicación se hace bieiñ '
eplioeeidn do esta tintura es tan fáéil y cómoda, que uno Sólo $e 
sc fi^  B Sria'3» ba8ta;porleque,sisoquiere,Iapor3onamáBfntimaignoraelartifiéio.
Con el usó de esta agua se curan y evitan las p laea% cesa  IncSíída 
del eabollo y excita su crecimiento, y eomo élcabelió adquiere nu9r 
ve vigor, «Baeaíai 8.9S*éi8. c a la o s .
Ssta agua deben usarla todas las personas qne deseen ébcaéryaí eJ 
eabellp hermoso y la eabeza sana.
Ss la üaicfi tintura que á loa cinco minutos dé aplleaáá permitóií* 
zarse el eabellé y no despido mal olor; debe usarse Cómo si fuera 
bandolina.
'5!̂ Las jcrííor.as de temporamon.to herpético deben procisameato usar esta agua, si ho quieren porjudi- 
c r su saiud, y lograrán ísaer la cabeza sana y limpia cen sólo una aplieaoién cada oche días; y si á la
s a l ®sllS
i ' l l
. lm I
Íí t'JÍ <■ ■t? ítíU
M i
vez üeBoaa taxiir el pelo, hágase lo que éioo ei prcsposto que acompaña á lá botelía. 
Ue venía: principales porfamorías y droguerías do España y ForíugaP rt l.
Farniádíjy lir>Kuorla üq Ifs gstrsüa, ds jóse í'íiigea Beriüídsz, callé Torrijos, 74 aí 8g¿
wvseíOfeKrit-?«u%:&'tev:-?r!a.
B M fiEM B IO  de /kñCHENA
Reconocido sin gom peteneia p a ra  las enfénnedaáes a r tr í t ic a s  y  reum áticas, si  ̂
f ilítieas, néryiosás 7  p a ra líticas , h e rp á tic a sy  esw ofulosas: sirTen tam bién  a l ta ­
m ente p a ra  la  eíimmáeidii dél m ereúrio .
iHfSiiMlIil lie wmi 1° de Rlril il3i de lóele
E ste  B a lñ ^ r io  nb deja qpe desear n ingún  serTleio: la s ta la e id n  h id m iearp iea  
com pleta, In s titu to  de m eeanoterap ia, é s tü ia  de desinfecoidn, T elégrafos, Gorreos, 
G asilía, G ran  Casino, T ea tro , cine, (furieióp todaá  la s  soches). Délicipso parque y  
mesa de régiinon todo el año, e u a ire  m agníficos bótelas hoy se h allán  eomplé- 
fam ente reform ados y  al alcance de tod as las fo r tu n a s , cuyes precios son (com- 
prendieiido hab itac ión , desayáno , alm uerzo y  comida con todo el Servicio Górrée- 
pondiente): G ran  ho te l d e 'L ás  T erm as, desde 12 á  20 pése tas po r día; H ote l L e ­
ván te , desde 6 ‘25 á  11 pesetas; H o te l M ádíM , desde 5 ‘50 á  11 pese tas; H otel 
León, desde 4  á  7 pesetas. Todo b añ is ta  hospedado en alguno de estos cu a tro  H o­
te les, tiéñe derecho á  un  descuento de SO 0(0 en  abono de 15 ó m ás b a to s , y  
15 0^0 sobre el presio de la  hab itación  en 15 Ó á á s  días y  tam bién  h a lla rá n  g ra n ­
des salones de recreo  con en trad a  g ra tu ita .
L os coches óm nibus del balneario  se ha llan  en la  estación  á  la  llegada de todos 
los trenes.
A TISO  M UY IM P Ó R T Á Ñ T S .— Todo bañ is ta , an tes  de ponerse en cam ino de­
be so lic itar no tic ias, p rospéetos, ta r ifa s  g e á e r^ ^ s  de precios, el itin e ra rio  de v ia ­
je s  y  cuantos datos le íateresaiiT  que rec ib irá  g ra tu i tá m e n ^  dirig iéndose a l dueño 
de los cua tro  hoteles: P as illo  I ru re ta  B alneario  de Arehena-M urGÍa,
CSSwr'V'CaaHBHBaaunMDHMMw
Leche oondenéada Suiza
U £fê tra MARCA % A  LECHERA
( I j A
flS' l i f l i f l  i f  M ifitlli
I T  TW
i fvCrSí'íí, 
í  iw ;■.> í. :--<'cí--irí
Vv.!-;;
•os
L A M I O ,  1
leciits.toií̂  dBf-e di teta 
s í.irnh.!’.s;v y nsotoras.
■y?; y wXtí'f’í.'S’d.-'ggj’J;-. ¡S'̂ rti
5) í íi* < í..' f cdütí-Csí.íósi í)íéilÍT
er* objetos ás
ctiSíío tuhpaS: pantallas, pifian, 
j?.“s ‘.’í-.íi 5 J-íísiá? '.’rtícííL'.v lí-.-ííí'í¡a qI íñM v de
. límm da veporez recibe iserc®iád&« de todis cheea
ŷ coB! íoscalmisato directo daede este puerto á todo»'
I
15ss.es sKs saifd^g r(^uíarea'de Málaga cada !4 días ó seas los aaiér<
í fi:.-?®! des cutía dss ?í««é'̂ R̂ ».
ififorjses y ssás áeíallesjsaedea diriglrsa á su rspresi^taaU 
es M̂ álp̂ ra, doKi'redro Gómez ̂ a í s ,  J(5*éíi tfea ' ~ 
auroá^.
il i a r te  l^iriéjíos,
6tí©la ceutiSaadeseis-pesetas-ñ».  - • . . .  . ...
® No mas enfermedades ie l estómago
las j Todas las funcionas digestivas desaparecen en algunos días con e
" * E lix ir Grez
'í5«r.t _.i- eí '̂.’ua ariu  ̂de ifemparaa, i.
Vior'T ijm . F ü liiU i'a , 0 ~ra in  F H ílips , CCvll
áú
7 o pvr 100 de economía en el consumo, 
roüicíídsf teda Cix íadlíds
'ip  -íci-í^ses d e  ííesb íea  m  aiQ ulíer saeuísitui
1, M oIíh b  L b f ío  ̂ 1
i tónico dlgesjiivo..Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el utundo. Depósito en todas. lás farmacias, 
i , C O L L I N  Y C.‘, P A R I S
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J P A S T O n A )
masvíejoy 
reconocido, có­
mo el ̂ mejor de
De venta en los Bazare^deJUltra- 
marlnos, confiterías y cafés  ̂ *
Unicos propietarios é importa(íore|.
I  l a m l M P t # a
M a r t in ig u e t ’-M arse iíle i,
G H A M CSUiZ
IPéascl^z JSksüsZi S  (Entrada por la reja de hierro). 
^ @ p á 3 f ié ' d e  V i e e s  m « « e i i e ^ s 5 .
ü ss  arroba de 16 litros de vino Unto superior,en depósito. Pts. 6'lQu 
» » » 16 » », > 9 » ó domicilio, >í 7
Cuidado con las imitaciones y’leches desealadss -^Esíjasé exóresaménte uManzaniltaS y Soleras-de los heredelros de Juan de Argüeso..1 . . V ____ A? jTj .  ̂ Plr\ 1Ó? Né-s-nc» Mmet̂ ranlifo Pana Pi38« 20«marca «La Lechera*, screditáda unii^ersalmente, garantizada tener toda su ri ti*!® arroba de 16 litros Manzadija ^'na
■ • ■ » » » » » Manzanilla Olorosa
a  ̂ s » 9 Manzanilla Pasada
queza natural de crema.
ieliü aje de criar eiíies cea lecRee fe calif liíerier
Ua plano llL  cola «Pleyel», 
para verlo en los A|maeeine'« de 
López y Qíiffo.—Calle Charte­
les número 4.
Se vende
un motor número 10.185 de la 
fábrica Heiman Póge-Chetañítz 
Hs da 220 Volt; ISO Arap; 33 
K. W. domend; 40 P. S. 670 
Tour, de 40 caballos en la mitad 
de su precio.
Para verlo en el Paseo de 
Reding nüra, 87.“ ‘Tallar de car­
pintería.
Gran casa de comidas 
Se sirven qotnidas desde las 9 
de la mañana é 10 de la noche ó 
precios sumamente económicos. 
Para poder dar amplias facilidá> 
des &e sirven éo midas á domici­
lie y per raciones á los más 
económices precios. Diariamen­




orden ínza ó portería, para den* 
tro ó fuera de la capití l, la de­
sean dos individuos de buena 
conducía.
Pa a provincias hacen f»lta
9 9 Manzanilla LasMedauas
» 9 Solera F ina, . . . .
9 9 Solera Amanzunilluda .
» » * 9 » Palma. . . . . . o
Manzanilla de Argdesé, embotellada en la caes 
2 50''^6S6ÍéI8« • , .
Amontilledo N. P. U. Sánchez Romaté. . . B(
G arv^  « -
Fü.o Gaditano González Byass.
Carta Blanca 
Mstcharnudo Domscq , , > 
Lamero . . 9 . , .
Fino Las Médal ás de Argtieso
panaderos, jardineros, mecáni- Manzanilla Pasada San León.
eos y sirvientas.
Ocasión
Se venda un pisno en buen 
éstfide, mesas y varios muebles. 
Coronado 3, 2.®
Dirigirse á la Agencia de co-r*ai»is\tiAo rtA __ 0>y\lo fac io n eO /^^
P R E N S A
para uvas ó para aceituiiss! se 
vende una de hierro semi-nueva 
Precio arreglado. Bodega de 
señores Barceló y Torres Infor­
marán.
» La Gitana y .“ de Hidalgo 
9 9 ■ Pastora ' .  . . . w .
» Lá Meña de Otaolaurru hl • . 
MontUid de GarBor.ell. . . . . . k . .
» Albear Fino Montillano. . . . . 
Cognac Domécq 1 cepa. . . . . . . .
9 » 2 cepas . . . . .
9 9 S 9 . . .  . . .
t • 9 25.
* • » 30.
ai, . 9 35.
, • .9. 40.
# t a 12.50
s t 9 15.
* « 9 8
, desde L 50,2 y




9 9 2 50
9 9 3.75




9 » . 250
9 ' , 9 4.75,
9 9 5 -
■.a 5.50
Además hay Cegnac González Byass y Jiménez y 
aguardientes y vinos de tedas clases á precies muy módicos.
Lamothe, y 
coa*
Lós precios de los embotellados son p ar^  la calle
200 LA INQUISICION EL REY Y EL NUEVO MUNDO LA m  6 0  y si* ííhevq ^ ndq 197
—Ua hombre, señ’ír, qae ma Ikmaba hijo, útiiéo pa­
dre que coaoci en el muaio y al qus me hubiera valido 
má  ̂ üo ver imaca.
-—El célebre alquimiáia R^miul, el a^eslao del duque 
de Togüaaa, ¿ao es eso?
—Si, soñor, muerto á puñaladas ea Yeascia. ,
—¡Hambre tan maleado como entendido en cien­
cias!... ¿Oonocéis el autUoto de esos tósigos que tan ad­
mirablemente os enseñó á fabricar?
—Si, señor; de todas cuantas substancias necivás he 
eompaesto conozGo el seerfeto y sé preparar el contrave­
neno. :
El Inquisidor cruzó.. lo? braaos, inclinó la cabeza; •■ y 
p-samauésió largo tiempo,meditando. Después hizo que. so 
acsroa?8 el supiiasto Pistrq, le atrancó las ,espo.sas y, ya 
líbre áe k  úíilco que sujetaba sus carnes, le dijo:
-  A iodos alcanza k  misericordia divina; no hay 
jmlv&íU m el nkndo qus no pueda rssonqaistar ua puesto 
en el paraíso eterno. El sublimo Ssr 
t-= v'aUo <l9 i.^griínas..tiene skmpra las manos tendidas á 
lou-js SUS hijos, baanos y malof, pecadores y , virtupsoai 
tí vían de R’m mi,, fuisteis criminal, el demonio se apoderó 
d<) vuestro espirita, mas si ves queréis, yo lo aiTanearé A 
Lucifer esa pobre alma perdida y os ga? aró para con 
Dios,.. ; /  . ■
El enmascarado no pudo CGnttauar, Libre el alquimis­
ta d ek  presión qus sujetaba sus muñaeas, nii.^htr^s el 
inquisidor le enseñaba nna de las grandezas que eontieñe 
la religión católica, sin oir nada de lo que .el otro le da- 
cía, concibió el proyecto de asesinarlo, y cubierto coa el 
djgfraz que éste usaba, procurar una evasión, imposible 
en aquella terrible cárcel; pero ofuscado con tan hakgü^-
U ü segundo después vo lv ieron  á  quedarse solos el reo 
y  a l p arecer su  ju ez  ó uno de los inquisidores, E s te  
m editó breves in stan tes , concluyendo por p reg u n ta rle  por 
c u a r ta  vez:
— ¿Cómo os llam áis?
— P ie tro .. .
— No es verdad . Si volvéis á  engañarm e, os d a rán  
to rm en to  y  os sen tenc ia rán  á  m uerte .
— Señor, sólo con ese nom bre se me eonece en  M a­
d rid .
— ©3 p regun to  por ú ltim a  vez v u estro  nóm bro de 
pila.
E l químico tem bló m ás que nunca, pero con voz bal* 
bueien te  contestó :
— Ju a n  de R im ini.
— ¿De dónde sois n a tu ra l?
— Da É ló rencia .
— ¿C uánto tiem po h ace  que os hallá is en M adrid? 
— U n año.
-“ ¿P or qué abandonasteis v u estro  país y  os vin isteis 
t ié r rá  extirályera?' : .
-“ P o r  v er si podía m e j o r a r l e t e t u n a ;  >
— ¿No tu v is te is  o tra  razón?
R im ini m iró con ojos espantados a l inqu isido r; óate«B̂-KRK'ÍÍKí»»*' -'v .... . * V , r . - . -  ̂ "
jijó  sus dedos en la  cam panilla , 16 qnc v is to  p o r aquél, se 
ap resuró  á  decir:
— No llam éis, no; tened piedad de mi y  os diré todo 
cuan to  sepa y  me p reg u n té is .
— Si cum plís v u e s tra  p a la b ra , la  tend ré .
E n  este in s tan te  sa presentó  un . fam ilia r y , ap rox i- 





Reglamento provisional ¿obre tributación mi­
nera.
--Acuerdo de la Diputación sobre requerimien- 
to a los a caldea de varios ayuntamientos por dé^ 
biíos de contingente.
industrial del término municipal de
Velez-Málaga.
“ Edicto de la alcaldía anunciando la subasta
los derechos de conruínos. - >
« 3é las de Ardales, Montejaque, Gaucín 
y Benaoján anunciando la exposición al púbíicó 
délos repartos de contribución rústica y urbana 
i  “ ir®”* “® l®® *1® Macharaviaya y Canillas dé 
Aceituno sobrede! alistamiento de mozos para el 
reemplazo de 1912.
—Idem de la de Almargen anunciando un eori- 
curso para proveer lá plá'za dé médico titular.
, —Proyecto de distribución de fondos municipa­
les para el mes corriente.
C8KIM ÜÜElM H a
R « S is t iP 9  e l¥ iS
M sS’zdodsía  Mermé.
Natíhiiento" Manuel Lavado Cano.
D eknctees: María Ruiz Zafra y María de los 
Angeles Sánchez Herrá^z.
j*̂ ihwMri¡ggaBBmaaagar5aESgBB»BKBae388B!̂ w»'"»««̂“
Caj lías <ie a pe rlás,
de venia eñ todas las farmacias 
Unico imporíadon 
CWRÍQ.UE FRINKEN, MALAGA =
s m
iúe
E^úo detnestn^o dá lás r 
á 8, d  ftBjm en̂ éBiM V tferi 
ib ró íit^ iP es :
IS vaeiatts y 4 tecKeras» pi»o 2.66i'ein
y ^ s ^ S % ’esp 540,2S§ MMglMfl^ 
peateios 8L@I>
IS áerdos, pe¿3 1.314,000 fellógraBiof; peeeUA' 
181.40. ' ' ^
8 J jáetes, 0{78jmfeM.
€ o l^ m á # Í  1 ^ 2 .4 0
4519.2S0
SAstm  427.m
é é f l i iM a té F Í o s
Reeattdaeló!i ebtenlds en día de lafeeltB psff
liguíenteslos conceptos si i ; . . 




S á p e é l á f u l t p á
TEATRO VITAL AZÁ.-rQraa compañía c6»i* 
co-lírica dirigide pee PatriciáLeón,;; '  
Pandóít para boy:
Primara sesdón á IsátH^boy mqdia ea puRto.— 
«Bqhpmio*». .
Sígúaáa éeccióií á iás 9 3{4.—«Lá^orte dé Fa­
raón». ' /■ ■ ■ ' iJvU
Tercera sección á lis  11.—Rstfepo d8#ES trust 
de los Tenorios». :
Cfláfta sección á las 12.—<La gátit^ blanca», ,
© tes ® íA L .^  Fúftoióa para b«y:Í2 magiaílri- 
CBs y (matro gráátiiOses estremes.̂  .
4*08 donfbsgos y Sas «esáiFtss niiatrne .̂ Ipf^ñ*
-  -
SALON k b V Í ^ A D ^ . - S é l * ^ |f  
y media, nueve y y «eiia^
Dos números dé Vsu’feiéá. Dérá la Gitana y 
dpn>.Genaro. :.
trada genérítl 0 ,^ .
CINEPAS^ALll^.'CSilNádá éa la ÁIatne(te #  
Garlos Mase, próxlaio aí^seo) Todas las noi^  
iq mi^ífíéoe caadtós, ea' su mqyór paírte esfla-nos.'''' ■■■■•'■ - .V- ■' ' '
: Los domingos y días festivos matinéá infaitw 
con regalos párá orniñeái " ■ :
Típ. da EL P O P U L É
■taíí:' O'í
4 (  ; « r s o M l ( $  n  j W í I a g s
t e i t e Ha gisr ceatrlkciSii, tetm? g alplkrgs
¡Sáb^dé IQ  d e  i / ^ n i a  ^  t 9 t l
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O í u » y i l l f f l  y  © ® ihlP
■ G R A N A D A  ' -
Ptlfíísrüs íñeticTías püTd abouos^-FúTfíiulüS especiates paro, toda clase d&culiivos
DEPÓSITO ÉN MAÜGl: CUABTELE8 23
Dirección: Granadaf Alhéndigü nú^s, í l  f ! 3 »
^^^^eaaEaeaitsgsiiaĵ SBisâ ĝ
en el 'año ante-
la miilía del duplo del valor de eílSs er: de-
volantario, t!e 
pero no
fo rnb  Haberla , .
-« te jí ei psíioco sjeculívG tres veces elimporte que les hubiera cori-^s
* - P<Tí” :.ü céituia 0.97 peseta en ei periodo
dei contratista no pueden cobrar é ios
O tra % u u ^ /ríí ' ct«uiqnier concento de. npreinio 6 embargo 
sino lo t..p.c_a,ic. r>Íano:rrse A ios tribunales,
ma
.̂ íAí-v® f
. i  .
'fesesitarSn una tísaccuía
APLECH
Los tfadidonelístao cumplirán el programa 
ds! aplech que tienen orgaaizadOí
sy sc R iP e íO N
La suscripción para el centenario de la^gue- 
rrs-de !a independencia se eleva á 24.000 pe­
setas.
CAMPANA
Hoy iiegarou María Guerrero y Díaz de 
Mendoza, proponiéndose debutar mañana en el 
teatro de Novedades.
! COLONIA
Ss organizan veinte y oioco colonias eseo
Vuelve á rectificar AHenda.
Palomo adara un articulo.
Y se levanta la sesión.
TíSIPP©£ílí«St®®
El representante de España en Méjico tele­
grafía que los terremotos han causado muchas 
víctimas, aunque no s.e registra entre ellas 
ningún súbdito español,
Antes de la sesión conferenciaron Cana le­
jas y Roraanonas para tratar del desarrollo de 
los debates.
Acordaron que Dalmacio Iglesias explanara 
8U íaiterpelación sobre moralidad, y 
reanudara la interpelación aceica de Marrue­
cos. ^  ,
Romanones comunicólo á Soriano, quien 
aceptó el aplazamiento ds su intervención, pe­
ro sin renunciar á tal propósito.
A iiS azü K silen t©
Por efecto de ineludibles ocupaciones de 
Canalejas, se ha aplazado la interpelación de 
Parrés sobre el Industrialismo de las órdenes
feiigiosaa.
¡5
' W B m
Junio 19U.
L í n e a s  d e  « a p o e ^ e s  csB«s*eos








^ ■ oi3 uigeiMüüf
rnntiriúá el pánico, á causa de que el Rogni, ^̂ gj.̂ g ¿jg niños.
?Sdo én’las montañas, hace frecuentes m-
S £ :  4 ™  ® En i .  audiencia ha empezado
nono. « »  ! causa por homicidio instruida
V  . . D®*^®*^®** .  ̂ . . Amarit. -
Noticias de Larache afimp*» f e
Be??n&onenMéquinez,despue.‘i^ j
epúso resistencia, íu- ^
¿dóáén-'las calles con encarnizamiento. i
"^Sheeaés tuvieron qua atacar varias ve-1 ^
I En su artículo de fonu., ,
“á l S f u é  apiisipnado. l Vülanueva prestó ayer á Espái.
ñ^M ortnes aseguran que no han sUo lOS -sf-^icic, 
ffflnceses quienes em^aron en A*leq anes, sino ¡ R'-r,uli
^  um colisión ert-e kic enemigos a ............- - ^ re
^ n a  de Muiev Zin quedaudo éste prl-fimforme cabal, perfecto, 
f t S i S  í situación rea! que ocupamos en Marruecos y
l e  las dos vtr-jOf;eí> se ha conflr- 'j Europa.
" §S©83?i®??alffi3--l98. , .. .
de Villanueva, en-1 pasageros
. Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  .1.4r~.Md^LA0A. 
Ssl5ibteÍínisntcí d^Fefr8tefía,.Ea^sríü ás Oô -
cirm y Herifamfeutas áotiídas ekss?. .-■
Para favorscer al péb'jca esn presiss cuiy vea* 
talcsas, se vasiáea Lr-tc¿ d,; Balaría tí.$ -Cecina, 
de Pí«, 2,40-"Í=3J.3=k:4,?KJ -SJ5-'-6,SS-7-9»- 
ÍD.D042,90 y !9.,?5 on ;í ts lia«ls SQPias.
i*a. «tt hr.*ííírt Pílíl/£5ÍÍS'á f*í!|isifs« ÍTídn r.
B alneario de M e^ifaiies
X o s  c a ta r r o s  d e  l a  la r in g e ,  h r o n g u io a  g  p u ln ió n  se  c u r a n  u n y  
c a m e n te  c o n  e s ta s  a g u a s ;  in d is p e n s a b le s  § o n  e n  e l  \ n í a r w  d e l  n t -  
g a d o , c ó lic o s  n e fr í t i c o s ,  c o n v a le c e n c ia  d e  p u l m o n í a s ,  s a r a m p tú n ,  
etc* y  p a r a  e v i ta r  la  t i s i s ,  é x i to s  n o ta b le s ;
^ M é N X € A
Los comerciantes madrileños están ai^arma- 
dos Con motivo del proyecto de sustitución de 
ios consumos. . ’
Temen que exacérba las competencias ac­
tuales y que de quevos vigores al movimiento 
cooperativo, que ya les priva, todo| Jos años, 
de una Venta de'varios millones de pesetas.^ 
Por eso se opusieron, particular y colectiva­
mente á la reforma y procuran hoy que sefc 
acogida por el público con desconfianza.
Dicen que las cooperativas, merced á los 
privilegios de que gozan^ les combaten con 
malas armas, que la lucha no es iguafy que la 
conquista del parroquiano es cada día más di­
fícil.
Así habrá que orlentaf toda campaña que se 
enderece al abaratamiento de las subsisten­
cias* «  .FABIAN VIDAL.
Madrid.
jia  ftégiema!
‘El márt#,f6 déí actual, se reunió el Directo­
rio de éste organismo e|t‘Jú*^a éxíraordinaria, 
bajo Ist jprésldonciá dol señor Ruiz Mussio» 
asistiendo los diréctivos siguíentes:
Señores Ponce de León, Martín, Rodríguez, 
Castro Martín, Somódevilla López, Marín Ló­
pez, Gallardo Odléfo, Pérez Marín, Martín
Granado y Caparrós. 
Pino Ruiz justificó su falta de asis-
Ee l»ace«!j bonito reg-wio ^ iodo cliente que-som» 
pr® p<K ValO? ¿5 SÍS í<í.£'5Í3K»
. .’ Bátsam&Orimial 
y^jülUdo ÍRfalibla carctivo radical de Oalioa 
Eki» CÍ2 Qaí!o3 y dureaa de ioú piea. 
lis  vesía en at-oguerías y ti-ssldas de Quincalla, 
ibdcorreprescsiíaíste Ferriaado'l^cdríguez-, Fe- 
ireíería «B! Llaveros.
Exelwffiivc dei5Ó6 iío,d?eVBáÍ8a<iio OriewísL
«wsaa» "
Q.b M adrid
9 ju iio i9 U .




saldrá de este puerto el £0 de Junio, adijú* 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Meljlia, 
Nemours, Grán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia,
Ei vapor trasatlántico^ francés 
H ílM itassi©
Idrá de este puerto el 23 de Junio admitían-
U i A T I S M O
Con o! empíEo del Linlíuenio antirreuíHéÜco 
Rúbha, al ávido salivUivo se curan todas las afee- 
dones raunjádeas y gotosas iocalizadasi^udas 
ó crónicas, desapareciendo lcs,dol<^6ff á be pri’̂ 
meras fricciones, con,o asimismo las neurslgs’as 
por s¿r un £8h3sasío poderouo para t o r  cíase de 
dolurei.. De venta en le fermoda as F. del Rfo, 
■íulésbr-as Maffií, .^ m ^ S ía  22 y pría
.cipalsáfartaíadas'. ’■ ; ' ; " '
En Madrid hay, por término medio, 1.200 
tenderos detallistas de comestibles. Y, sise  
mira ej plano de la población y se hace cálculos 
sobre su vecindario, gana el ánimo !a convic­
ción absoluta de que, con trescientos, habría 
de sobra.
La Gonsecuenda de lo que ocurre’no puede 
ser más perjudicial para los' mismos tenderos 
y para el público.
Aquéllos, tienen que repartirse, entre todos, 
una clientela insuficiente, que, á causa de las 
escaseces de la vida madrileña—escaseces re­
flejadas en la alimentación, más que en el ves­
tidos y el domicilio—no gasta en la comida un 
porcentaje decoroso.
Este,-^es decir, el público,—paga los géne­
ros caros en demasía, porque los gastos gene­
rales dél comerdante—alquileres, luz, contri' 
búción, dependencia—los recargan considera' 
blemente.
Esos gastos generales son cuatro veces más 
gravosos de que debieran, porque hay muchas 
tiendas y todas venden poco.
Ocurre, en este casa, lo mismo que sucede 
á los carniceros madrileños.
Periódicamente se reúnen para acordar las 
nuevas subidas de la carne y cuando dicen que 
no ganan, tienen'razón que les sobra.'Los ve­
cinos de la villa y corte encuentran una carne- 
cería ep cqda esquina. Y pagan ésta comodidad 
con exceso, abonando el aríículo mucho, más 
caro de lo que las leyes de ía eferí? y la de- 
mánda órdehah.
n  Buenos Aires y cop coaodmlenío directo 
kránagUa, Florior.apoHs. Rio Grande de! Sm,:¡ 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rio de |
fáríeiro, para ia As-andón y; Villa^-oncepcíón j
— V - ' - ■, , , . nV7fí ‘ '-on trasbordo en Montevideo, y para Robado, Ga.
Reputa su diácurso de notable, como p.^za j.on  i a rabera y ‘os de ía Coda Argentina 
^r,toría. y asegura que lo fué ^^8 cómo puasíod ^.^sbordo en
Wisíi.® ,̂
Sur y Punta 
Buenos Aires,
m  tjÉdónee grava, 
fdiío espaüoi ha mandíd'O 
pues í'íme ser agreu*
"^ár.ivrr^
ídir lomentai'do ci discurso
ó -^ lg é s« i®  '
íifl'íl-á de este ouarío sí 2 da Julio admUiendo 
y carga para Montevideo y
.p©stiiis§«@í5st. ^ ' Ti®sa^,®
'' — d e — ‘
Ú I P U I A M O
isQrvIdo por cubierto jr á la lista ' 
F.fipefílálidad m  vinos de los MerMes 
 ̂ 0SB»ffiSí9s "
El señe 
ÍI6nCÍ8i ’
Filé Jeida y aprobada el acta de la sesión 
anterior. , . ■ „  , ,
A propuesta del señor Martín Rodríguez, y 
por unanimidad, se acordó felicitar al socio de 
La Regional y diputado á Cortes por Málaga, 
don Pedro A. Armasa, por su brillante interpe­
lación en el Congreso sobré ías aguas de To- 
rrémoHrios que surten á la capital.
También se acordó que una comisión, lo más 
numerosa posible, presidida por por el señor 
RuizMiiasio, fuese á recibirlo á sn llegadas 
G8Íi& C3pltsl*
El señor Marín López, propuso felicitar, 
igualmente, al señor presidente del Consejo de 
ministros por la presentación y ¿u aprobación 
en las Cortes, del proyecto de; ley suprimiendo 
el impueiato de consumos.
Así sq acuerda. , u, *
El señor Presidente manifiesta que el objeto 
principal de la reunión es tratar de la supre­
sión del impuesto de consumos, en vista de que 
ya ha sido aprobadas en las Cortes una ley en 
este sentido y teniendo presente qué. Aa /?e- 
¿tofl«/ha sido la Sociédad que más ha luchado 
en Málaga pbr cohseguir tan deseado fin, Por 
lo tanto, iíivitá á fodós los señores vocales á 
que den su opinión y habíéñ sobré el particular 
con el fin de determinar la actitud que este or­
ganismo ha dé adoptar.
El señor Gallardo Calero propone, en.primer 
térhiino,'que el Diréctorio, de La Regional 
conntituya en sesión permanente mientras tan­
to se resuelve si se han de suprimir ó no los 
consumos en Málaga; y el señor Ponce, que se 
dirüa uná solicitud al Ayuntamiento pidiendo 
que éste, acuerde solicitar del Gobierno que en 
suprimidos los consumos _ para'  '  Málaga sMn ^
La libertad de comercio debe ser reglamen- jl,® de'Enefo de I9l2j acogiéndose á ios bene- 
tada, in8pécciQnada, restringidá,porque ra cpm  ̂ /.«n « ps
Bnenos ¡
D.S -  ■
■ 0ñ's
>?Xíf
Aires.' f cütníra Canalejas justAkadüS los 
'ir'eipretacióny o*-i< íac.cn en que m e a r * _  
e cilndo poá ignoras* iñ iranís u ^ íppd
yrt. wc ifÊma
¿^^rebéreo han vuf i o
CG-.<>C suiarneníe, uno do sus aS'
ítfefitáídu saquear íes aduares cercanos fe u:*. 
Fldídae, donde acampan ko «seá, 




y Mehadia la seganci.Ad es un mí*
"Güsset.
Eifi lás p5*©sa.^®saes®. ^
5ía mañana vi-¿ îísron ú Canalejas L/Gb,í'..i y
el té
rridíitos, 90. Málaga M orao CarhoneíC y ^agasta
5̂ StSf'-2Í £:
Sf,ís0aainsef.í® «s íei'íne’’ Ip’s nípsus ái?
sonLô  convoyes
losimdcos írsóXrfea
hó íiM¿5dos eonthiua- *
r Este úllino se halla muy m.rl.sto, n-
;jT'i íteqnr ’-i" conse?va-0s08 i-o 14ü renonioi beícLa de víif ii.ro.
de escaso nu-
También e&’tuvo en la presidenc*£ el̂  rep'S* ^
euGoníro 6í‘í aU
n)Ar(t\son atacada^ por los icbejucs. „
^«^^'avUar los frecuente? rob>. do po.taa
flcoái lícbido ríecT sidivó- óe p<
rdiaácsdapo^íe.
coav¿«« car-
«Af fiíftFic-aa de?, uiiu VV v*®
uQ, loa j
idob Itór fuerzas de’ U'*-
P©  c,r
E l número de las vícíim^s '
tetremqtós se eleva á 1.300 
Lw poblaciones de Ton’fr, San iv
' sufrieron muchos daños, no ccr’̂ .iéL- 
la cifra de sus mueríos.  ̂ ^
de pei-sonas quedaron Sí?,£ a,f3S.g..£írf.
l'altura del cabo d«T Córcega encontró-^
seníaníe de Portuga!, nerc r.o 
jefe def Gobierno.
E?afe5*m© . V .
Fncuéhíraae gravemente f eEscuelas piss de San Anión, si ooÍ3po ü J .
f  l■«*pl«áaáes es«edato? *̂ e H
'ítí‘5óáiio‘ Molían Ltt'o il. bíoo.
i:-
Jepósií : lí:
3 -hSa la-®Q|.or?.gtíí̂ -




a ra" •, des-iosa á?
,ga cqs'Utdla) SiCnc cj j -
f raríiá.<yeñ i'-jio-* íg® >'u i'U ''’ 
t DíPctP'T,; í 0-í
ttfo Cfcíir-:?' i d i 2
p ,ra:r!J)*'"KO csí?" cĉ  t .
I 5a‘t no k-n ísrr.-a'Ga
! Kc iovds ! 56 <*i‘- r r
i VJCCIGN
I I'r»'«s Olí ‘n;an.n 'I v b  n.
t £) jtdado'í J^sov 5J'"
f ’f'vys óe encase aosar rn : 
Vn LíSniB noied'.e Tt'. W 
Baii&ias novísdííd
jí s‘i 2” i'í.*?rí> 
3 jXii.cn kc''5nj>Jí:íc 
a 00 t‘̂ í'3pcn«’’n,';¡ 
p.-es í>s C.7o ir*’' 
ít'ií metro-.
d e  iaiia h á g ra y  co- 
íis»5ía p ese ra s -£8. 
EPNORA5
1 S5, 
z n K ! J&.
iíic‘it>,’.5.-<s Litio.
íj.30.
Lílü'iS' áf' Vií(5'S Íív- CííI'JííEíí fSí'VSdsd»
CDÜ aeda á pc-atss 2
‘ía iGai
m  5U 
rarciul la
artículo de entrada^ ccrienta El | - áeí or .uaciInicrpelcción do Vídrnueva
 ̂ “i iSs 6i mejor anrrííar pfeíL tí •aúítíí
y Las Pahnas, p3‘a
lídá^madera ^ e ry ^  se pudo dar con ella, pero Caf.alejas dijo
- ^Ipulíido por el téníen .* -*í> » • r . gg gji^gj^galja de encontrarla.
,86 ignora. ||© 6 © m b « i* 0 ®
(xi$¡íméñto francés de beíhi. siqm^ Tli»ffiía© ^
dic^l^ients. |sá * i ciheg? c*íe anteayer en Alcázar varios gru
S í c f S  *1 pulblo de Bhaii, exi- \ gos sostuvieron Vivo tiroteo ^contra la pobía 
í S K  aumteióa de loa moma, y corao & io3|
ToTfranceseíS^^^ muertos y vein-1 encarSíiéndole, á vista f e
Elclfa 5 volvieron las 
salir con dirección á^Mequinez.
De ProvimieM
9 Junio !^s »
S®ia ^
deijarroMcde proponiciones -
íib re- sigMiiean nada ó encierran ei tio _ , a,.,; «.jr nr léssc^a ei. \  g r , tieí ras de Africa. ] Disuelve ¡as aremíiai y piedra, que prosncwíi ci,
l^^doia^cho^asápastO íd& eaparec-elaicte» 
Ov.r-r.Sí-í'ofs pstovo. hasta hora avanzada, coi.-4 . > .
. .a.iüi .-J • .3a Tphfiiríie I ^jen8 rívql contra Js seurastonls.^
40 céníliiios botella .da un litro sIís casco
Vueláii psir3 inanius ¿ Vh,.í5u>'5 2
f . Alpacas para.sfíñora-j y v̂ iOuí;s|jv-'’ •
I Bas%db coRípltti'. t-H Paííí*íílca j^íeíon á
’ QfimoH do íTO ét.sdí'lD f.p^icr^ pii&zas ds £0
hñVav una
'̂necesita un modelo
de tmijar, (rasfid'a) y otro úe fcombi?.
Báta mforitisríe. Pozo» Duleeis 0 estudio, de I 
á 4 (telóla, y
petencia, el libré juego de ías fúéízáá regula 
doras del precio de las mercéíícíasí no son éu 
'resultado, coptra todo lo dicho.
Y tío í'o son, porque ea las poDiaciones de 
importancia, los locales cuestan alquileres 
enormes, el decorado, la luz, id persosial, so.i 
capítulos que se llevan la parís del león de loa 
beneficios^ la contribución abruma y por todo 
eso, el género sufre grandes recargos que le 
hace Inasequible püra la<? genies pob» '‘S ó mo* 
destasi
En cosa ton importante como los precios de 
los comestibles, se impone ehntervencio&ismo 
honrado de los poderes públicos. ,
Es absurdo que nEdfe se inmiscuya en la re­
gulación de iss combinaciones esenciales,del 
aprcviaionsmiento. El viejo dogma de la no 
iiííervencióh está desacfeaitado. Las realida­
des amargas de Ig existencia colectiva la han 
hecho incompatible con las necesidades de los 
pueaioa modernos; |
Resulta ilógico en grado superlativo que los I 
desdichados obreros y mesócraíss.que se aur-| 
ten al menudeo en las tiendas de coniesíiblea,' 
tn íaa csrr.lcerías, en *ms panadeiías, en ías ex*| 
I pendedurías de carbones y leñas, coníribuym 
I con sus pobres céntimos a! beneficio excesivo 
que obtiene, por alquileres de locples en bajo, 
algún potentado dueño de. fincas urbanas.
' Laiiraiíacfón de establecimientos^ y la fija- 
clón ;de porcentajes racióneles, son hoy refor­
mas que: eT puebio reclama confusamente, y 
que los mismos tenderos agradecerían. , '
.^sí CQUiQ hay un interveíjclenfsmo esíatista 
qué defiende al obrero en la fábrica, el andamio 
y la mina—contra todas las teorías del líberá- 
iísmo individualista é histórico—debe haber 
otro análogo que defienda á los consumidorés 
contra los, comerciantes y á los comerciantes 
contra sí mismos,
fióíos qué la ley determina para las capitale , 
que, como Málaga, se encuentran comprendi­
das en sü arífculo adicional; y que todos estos 
acuerdoá se publiquen en la prensa.
Después dé larga discusión, en la que soste­
nían los señores Marín López y Martín Grana­
dos que debía pedfrse la supresión para prime­
ro de Jubo próximo, se acordó todo lo pro­
puesto por los señores Gallardo, Ponce “ de 
León y Martín.
El señor Martín Rodríguez, pide que en el 
telegrama de felicitación que se dirija al señor 
presidente dsí Consejo de Ministros, se le pida 
conceda á Málaga la petición que, por cOnduc- 
ío de su Ayuntamiento, hace al Gobierno para 
acojerae á los beneficios dé la ley de consumos.
Así se acuerda.
Se concede un amplio voto de confianza al 
señor Presidente para que resuelva cualquier 
asunto urgente que pudiera presentarse refe­
rente á cofisumoa, sin perjuicio de citar á junta 
cuando lo crea preciso. .r  ,
No hábiendo oíros asuntos se levanto la 
sesión.
F A B R IC A  D I  HIELO
Postigo Arques 17:¿—Teléfono 313, 
Bxpoftadón
B B  M IB R
I b M ' N T I S T A
Dentaduras con 28 dientes d ^  pesetas 
Dientes y muelas ó B pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PSAL, 
B R áLA G lA
194 LA INQViaíCíoN, EL REY Y EL NüEVO M ^dO
LA INQUISICIÓN EL JltEY Y EL Nj/SVO MÜHDO 193
te heridos. " : . ¿..««««a Moinier á I ¿jj. jp jjivasjón.
S c u n S ^ ^  de socorros para impe-
E n  p a l^ ® i®
Canalejas despachó con el rey, comunicán- 
*«-̂-16 138 noticias recibidas.
telegrafiado con urgencia para que 
e J I b to & d o s d^í?llq| 9üé se conozcan.
f  Hacia nieéia tarde cay6 en V er|ara una man-1 g  su editorial, .cotóate. carao de Vniár.ueva,,diaendo que
de modo capíichoso todos ios
: Perslsté én su idea favorable á «JaJnteU-
I ganda con, Aleinania. !!f A l S c i a ”^
i cías que hemos mostrado ha^la t rano,a,
I sieiriPî é̂ nós corréspondío muL
que
ga de agua, causando machcw 
^.Caíitoda la P^'^laciónae hsUa mundadq^^^  ̂
cajizando las aguas en algunos sitios un met»o 
úeálturs.  ̂ ;
(á-iaía, »
A iNFORMiAB ^
En el exoreso marcharon á M ^rid  el con4e| 
dePomes y ei catedrático señor FábregéSfPU' i
wv»Hi,unuci ^ EN LíB E ^ ^ ^ ^  i Ríos.
en libertad, bajo fiaiiza "
Feliu. AUTO
S a & f l a  conatruo 
'"''prmt*ngSeS*el envío de yarloa doentn
■
a h o s te ría  del Aguila, comió y bebió coa buen apetito  y 
seguidam ente m archó á  s i  casa, siempre embozado, pero 
alegre aho ra , oprímienda eu tte  sus dados las. rnops^^^ 
que le dieron en el a lcázar da Hboli.
A pesar de las continuas obseryaciones del químico, 
lo mismo al sa lir de la c»sa de la  princesa quq en el esta ­
blecimiento y calles por do^de n ssab a , nada notó que ex­
citase sus sospechas ni le hiciese tem er peligro  alguno..
Dé este modo Regó á la  puerta  de su vivienda, sacó 
la  llave y se dispuso á  ab rir; paro en el mismo incitante 
apareeid á M  lado como por encanto u a  hom bre a^tp? 4  
cual, embozado tam bién los ojos, se aproxim ó al
oído del a lqu im ista  y  íó i y  b:
— Seguidme.
— ^Adónde?—replicó P ie tro  sacando la llave de la  ce­
rra d u ra .
— A la  Inquisición.
Al escuchar este terrib le  nombre palideció el ita liano , 
téP’.blaron sus piernas y  quiso hu ir; m as no té  con h a rto  
sentimionto que otros cuatro  embozados, dos á  derecha y 
:í 3 ta r to s  por la  izquierda, le cerraban  ei paso. 
-Eutoncea sxálam ó. fingiendo una caim a
OU'i
;e3 n o
Eí juez que eníieride en lo«'
Pélüi ha dictado auto de prccesau
sí̂ V^Jn ilanza, contía el jacé f do^ese^^
to. .̂
ñor pu-
Hich, ejue se encuentra herid 
policía ea 8u doinicilío.
MAL EFECTO
Se formula otro ruego de escaso .nterés. 
Entrase en la orden del día. a,
Se discute el proyecto de
A’lende Salazar consume el primer turno e
“ I f d e ^ a  « ’n &  con el P ^ S e c t ^ ^ -  
«fttímii el momertío poco oportuno.
fe;-
m a;
íTto squ îvocáis con otro; yo soy
 ̂ ' ' " 3Sé 'Suato Tribu-
tamtento de.no permitir á la b a ^
que asista á la procesión oel I S £ w e  wS Martínez; y rectifican am
.fSiñaaaaoclacionea ’ üaaset defienda el proyecto, ensalzando el
ida con motivo del novenattn áe! P0»t= L  lo, riegos
ttf
— Oaballéío sí,n üi
exU’augOLü y  nad.íi IcAgo qus v e rc o n  
nal
—Sois P ió tro  el florentin» , a líu iia is ta ; y  ai vos nada
tenéis que ver eon la  InímsiciÓB, ella tiene qne v e r ecn
vos; conque seguidme, i  tem ed las terriW es consccnenetas 
do v u es tra  negativa.
E l quiaiico meditó u a  m inuto y  no creyendo 
Biente obaJécer la  orden «ue le dieron, eché 4 correr.
convé-
in-
ten tapéo  abrirse paso con, la  pun ta  de su daga, que á  1% 
vez desenvainó; pero á ios tre s  pasos que dió.cinco espa­
das le rodearon é instantáneam ente se vió desarm ado, sus 
manos coa esposas y  en medio de dos soldados de la  fe.
Ün fam iliar exclamó A la vea:
- - ¡  Adelante !•
P ie tro , descolorido, agitado por uñ. miedo a te rra d o r, 
convulso, desarmado y  sujeto, anduvo en  medio de sus 
guardias h as ta  que vió abrirse y  cerrarse  detrás de él las 
a ltas puertas del Santo Oficio. Luego lo condujaron á  un 
calabazo húmedo, oscuro y  frió , y  allí lo dejaron sin de­
cirle nada ni con testar á  nna so la de las m uchas p regun­
ta s  que hize á sus.earceleroSf
L a  operasiófl do detenerlo, qu itarle  la  daga y  A tarlo 
ftté tan  hábil, ligara y  .acantada, que; nadie pudo aperei- 
birae d rM p i^ is id n  en la;;e%lk donde habitab^^^ P ie tro  n i  
en.l?^. r ^ ía n te s  por. doadevCrusaréa h as ta  llegar i  la  In­
quisición. Los dependientes del T ribunal usaban en esos 
actos d§ u^  disimulo adm irable, pero en esta  ocasión se 
excedieron á si mismos, cumpliendo su dificU encargo de 
ua  modo que hacia honor a i empleo d cargo que desem- 
pefiaban...
ü n a  hqra  después dq h allarse  eaearrado el químico, 
en traron  fití su  calabozo un fam iliar y  dos robustos a to r­
m entadores; al verlos el preso volvió á tem blar, se â imo- 
ra tó  su piel y  quiso hab lar, m as no pudo expresar la  idea, 
se cerraro ji sus,labios, inoliníS la  cabeza y  en medio de 
sus carceleros anduvo h a s ta  llegar A úna-habitación cua­
d rilá tera , fo rrad a  de damasco m orado oscuro y  donde só- 
1^ l^ l^ a  u u  |iUón negrp , mesa; cubierta con pafio .dei m is­
mo color y  un a lta r  con la  imagen del R edentor.
Sentado y  apoyado el brazo inzquierdo sobre la  c lta -
,-----J' ̂;U¿J£u?iví•í̂1Sr :̂-T.; :‘,L .-í*
K ;
i w
* "* I.  ̂ 1. 4.̂  ̂ <  ̂ ŝ -  ̂ ■* V -*
JPdffina c u a r ta y*‘ V,
O J P V l i A i t
Bolsa de Madrid
e o i lK a c id i i  o f i c i a l  d e l  iK a  
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Serie F 50.GK)0 pesetas:
» E 25.000 » .
» D 12.500 »
» C 5.000 »
» B 2.500 » ^
9 A 500 »
» G y H 100 y 200̂ . 
En diferentes series____
4 0(0 AMORTIZARLE 
Serie E ^rooo p e s e t a s S ^  
9 D 12 500 9
9 C 5.000 »
9̂ B 2.500 9
» A 500 9
En diferentes series__
5  OíO AMORiriZ a b l b
Serí F  oO.OOO pesetas__
9 É 25.000 »
» D 12.500 » I I
9 - C 5.000 »
9 B 2.500 9
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Acciones ferrocarril del Norte
Idem de M. Z. A.__ _____
ObligacionesValIadolid-Ariza
ELECTRICIDAD
Sociedad Electricidad Cham 
berí
del
9 Madfileñ de Elec­
tricidad____
$ de Electricidad
Mediodía _ _ . _
Compañía ífléctrica Mádriíe- 
ña de TracCfón...™

























Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas 





ídem en el ensanche 
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por líXJ
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos__
Unión Española Explosivos 
Cédulas Hlpo9|carias 4 OlO...’ 
Altos Hornos de Vizcaya 
Construcciones Metálicás" 
Unión Resinera Españolal l. 
Unión Alcoholera Española 










V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
«í iM «j A K M LÍNEA ISLA DE CUBA 
Grande, Santiago de c X l  C & e g o í y  Sagua la
A A ^  alemán B o l iv ia
gk paradlos citados puertos?* ^ía 10 de Junio de I9li, admitiendo
rá, porque sentiréis el orgullo de ser espa- 
en un lugar donde no lo esperábais. ¡ 
¡Ah, escribió Llebig, si en las tierras la-l 
tinas hubiera ciudadanos!
car a
Mai"íe™fSf”a  CoMlgnalariof Sre«. Viuda de Vicente Saquera y C.% Cortina del
lo$ olfcfoj y rtiiiiMícatioy 
, de Málap
PASTILLAS BONAíJ
6 I©po E iapa-aédiaas c o a  co ca ín a
Real Compañía Asturiana de
S ," ~ M á la g aT A L L E R
mas
 ̂ p e  eficacia comprobada con ios señores médicos, para combatir
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picoi afini de
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas.fitC. LiRB nnaflllfia F̂ ON7&f.D nrAmía/fa» san vof*lao dfi]
r i a T f 3 S ‘’”HÍ'’¡' socorrefamilias de las victimas que el odio cadauil
ocasionó M el pueblo de Canillas de Aceituno*  ̂la 
Juventud Republicana de Má[aga, cumpliendo con
’s® Inspiran sus
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
^ canalones, tejados y azoteas, comisas, 
guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I M S T A L A C I O H E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de iodos sistemas p formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
iiiU de Zlsc para eeolílaciaeea deimaa!




















M. Duro Felguer'a7 accTónes"
Compañía Peninsular de Te­
léfonos ___
Papelera Éspañoi’áT 
Céd - ' ■ - ' acciones lulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por OiO _  

































.  .  ireiieiiiniiiiici.
M ogam os á  los su sc r ip to re s  de  
f u e r a  de  M á la g a  que  observen  
f a l ta s  e n  e l recibo  n u e s tro
p erió d ico , se  s ir v a n  e n v ia d  norma que íó pacieras desear se con^
Nosotros, decía el profesor Wilhelm Sie- 
gling, de la Facultad de Filosofía de la Uni- 
"O creemos en la supe- 
íori^d Miosincrática de las razas del nor­
te. ¿Quién cree hoyen ella? Algunos an- 
glo-sajones superficiales que creen cono­
cer la calidad de un fruto por solos el color 
y la tersura exteriores y muchos latinos v 
pmitas que juzgan el valor intrínseco de 
los individuos de una raza según los kíló 
metros de ferrocarril en explotación y e 
ajuste más perfecto de la máquina adminis­
trativa. existe una superioridad innegable 
de los anglo-sajones, una superioridad co­
lectiva. Lo quees organización compleja, 
producto del esfuerzo y disciplina homó- 
géneos de los ciudadanos, funcionamiento 
del Estado, armonía en la vida pública, eso 
es superior en el norte. Pero el individuo 
en sí, es inferior al de nuestras razas, lati­
na ó semita.
Esto que es un hecho incontrovertible, 
aceptado por pensadores eminentes aún 
nórdicos, como el mismo Sieglíng, los pro­
fesores Cook Wíisón, de Oxford y G. Cas- 
sel, de la Hógskalade Stochkolm, consti­
tuye un problema de los más interesantes 
de la psico-socíología. Es, en verdad, un 
fenómeno bien notable que de dos Estados, 
es decir, de dos sociedades organizadas, 
résu.^ inferior aquella que cuenta con in­
dividuos supCrfí’fes.
Las causas de este exuwí'fdinario resul 
Jado no son ni pocas ni sencillas ae 
trar; una de ellas, empero, aparece tan pa 
tente, con claridad y veracidad lamenta­
bles,que puede desde luego señalarse. Nos- 
otfos adolecemos de educación defectuo­
sa. Hablemos de España: los españoles no 
hemos sido educados para ciudadanos ni 
instruidos para doctos. En España—hay 
alguna excepción regional tan conocida que 
fnenester mencionarla,—no tenemos 
ciudadanos. Tenemos, sin embargo, sabios 
y un no escaso número de hombres doctos.
Y aquí está la sutil distinción del problema. 
No tenemos rdudadanos—hablando siem- 
pre en general, con relación á los diecinue­
ve millones de población—porque la ciuda­
danía es una virtud nueva y una ciencia que 
no se puede adquirir por voluntad ó esfuer­
zo aislado y propio, es una cualidad que 
debe respirarse, que debe sernos imbuida 
desde la infancia: respeto á los demás, dis­
ciplina, profundo concepto de que somos 
miembros necesarios de una colectividad 
aquella magnifica idea llamada el imperati­
vo categórico de Kant: «Obra con arreglo
y esto mu^tra nuestra superioridad idio- 
smcrática. Que en Alemania, Inglaterra, et­
cétera, haya tantos sabios, tanta ciencia, 
nos admira sin sorprendernos. Si se visitan 
las bibliotecas, los institutos, los laborato­
rios y las universidades de estos países, se 
comprende la posibilidad de su maravilloso 
 ̂progreso, del intenso movimiento científi­
co, de la jíultura aún mayor de lo que pu­
dimos soñar. Los que aquí, en Alemania, 
quieren aprender, el estudiante, e! investi­
gador, son protegidos, animados, secunda­
dos y guiados, facilitándoseles hasta lo su­
mo su cometido. En nuestras universidades 
y en nuestras bibliotecas no sucede lo mis­
mo. No es menester hablar de ello: todos 
estamos suficientemente ilustrados acerca
S i »  ro L id ere7 = n tS
áloR p y justicia y principalmente
rnnnpríi^f * Obreros y republicanos, para que 
sumas recaudadas hasta uoy con e- indicado objeto.
elementos obreros se refiere* 
no dudamos obtendremos el resvítado más satis' 
íactorio, ya que no ol vidarán? que con ocasión de 
Ja huelga d » mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que las^agrupaciones trabajadores de di­
versas partes de España han luchado por couquis- 
tar reivindicaciones muy legítimas y justss, slem-! 
pre respondió Canillas de Aceituno contribuyen- i 
do con sus cuotas,
4.Por lo que hace los reptíblicanos, hemos de! 
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolla-1 
dos en dicho pueblo y que, motivan esta suscrip I 
ción, son el resultado de la lucha electoral último I 
en que los vecinos de los distritos de Vélez v To-1 
rrox han logrado quebrantar el influjo moral del  ̂
caciquismo que en ellos sé cebaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la sorbébia de los 
mangoneadores de la política rrpresentándose 
^  vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno.
confiada en la justi­
cia de la petición que dirige al pueblo de Málaga, 
cue'-ta como seguro el éxito de esta inciatlvav 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—jLa Junta Direciiva, \
La suscripción de referencia queda abierta en
etc. Las oastUlas BOÑALD, premiadas en varias exposiciones científlcnR ®Üento¡ 
S  f<5rmulas fueron las primeras que se conocisro» de su'ciaS^en Eña y ea el éxtrasijero,
Acanthea virllls
Poliglicérofosfata BONALD -^ Medica­
mento antineu asténico y ántidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sán^re elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo'rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 peseta^ 
Frasco del vino de Acanthea 5 pesetas.
Elixir a a t i b a c i l á r  B o i i d d
(THOCOL CINAMO-VAVAniM.
f o s f o g u g é r í c o ) ™ '^ ;
co
(antes Qorg
X i o so  . - ^ U X e jO !T Q S  ( Í O l  ^
Representada.-!*-, ventas al 'por mayor y menor, Sebrinn» do ■
------ — ------------------- ------  ¿ H e rre ra  Fajardo. Casto!.. .
Una müjir kirí!
ffl-‘i°,‘![°^' “" ^ '’evistUlu«trada pubitcaba una **JSiEsf “
fotografía representando un grupo de insur?ectSs 
en el local de la juventud, Pozos Duíce^ lVd^^Ó 1 En^p^r1mera"ínea*h^ Estrdos Unidos.
®̂ ™̂*î ”áose donativos desde 5 céntimos en ade-
*1* ^
objeto, ha Quedado abierta otra 
suscripción en el Círculo Republicano Radicaldcl V3lw pedagógico do nuestras Univefsi- r\ü t**,'-”*'' *vc(d uti'.H u tv ai i
dades, déla difusíóii de la cultura que réa- di A?mtrín del Palo, calle
investigadores en la Junta de am­
pliación de estudios.
El estudioso español debe llevar á cabo
y®* “ ‘“diaral extranjero, y eso es lo mejor y más ba­
rato, ó  compra para sí con su peculio parti­
cular los libros y las revistas necesarias.oj —  i  r  iicucdciridd.
oí se propone estudiar alguna ciencia expe- . ___________
rimentai que requiera aparatos costosos, f lo venían efectuando, 
instalaciones ó laboratorios especiales I
jMoVimioih $odaI
Se encuentran en huelga parcial los curtidn. 
res en virtud á diferencias surgidas conTuatS 
dueños de fábricas de curtidos, por estimar és­
tos no poder emplear en dichos trabajos ásus 
operarios durante la semana completa, como
arte J
proyecto de ley e s t a b í í S ^  Cortes «n í 
han de someterse reglas á auel
provincia de Rio Grande
SUS primerasdo-dearmas, luchando unas veces al fre 
imperial, que se hallaba anclado en f
r s. l  s s l nte deOf1»tifne j __ . iiciHC ue unos
n  a  t r  las eYcnaToX ‘®g'8  a q J 
MmiSTERlO DE LA GüEHRA-
'juuanero de a orden mn.taVX «abito del
¡ a  i™ V '  “ ta-"
blanco^pasidlr del ProfesOTadr’ W vo '
tado amores tan IrapS^ experimen
llegada á ani»"’. fugaces. Pero
-esia corte, en solicib-rf-'^ g .— iv.\e pdra servir en fb
bocadillos de jamón, pesr-Sis^l establecimientos 
sin pago de otra co-VríhTM  ̂® embutidos del país, Real decrer/- - " ‘"loacíón. •
guientes,; tíe in ei i
por ejemplo, Mologfa, p s t o t o g f a T b S S i  . L»» sodadadea obre7aa de Málaga han re
trib i
disponiendo qug desde l día si-
qt^eja d  la  A d m in is tr a c ió n  de
MIL P O P U L A R , p a r a  que  p o d a  
m ostras'm ^**'*^^"  - -
n is tr a d o r
o s  tr a s m i t i r la  a l  señ o r  A d m i-  
a e  la  ^
V'rífase #R ley universal».
Nosotros no penemos una tal educaeidn 
y un tal ambiente en España, por eso nues­
tros ciudadanos se han formado en el ex­
tranjero.
en e fS tíL ja ra * * ' esiudíaijo
aislamiento y desampa- 
ro üc .v-1 estudiosos, hay en España mu­
chas personas cuya ilustración es superior 
á la de las de análoga posición en el extran­
jero. Los sabios que nosotros tenemos son; 
un prodigio de inteligencia, de voluntad y  ̂
de energía, porque en España todos ios* 
que tienen i ustracíón son autodidácticos. 
Han construido sus ¡deas sin ayuda ajena 
con una inteligencia y tenacidad admira­
bles.
El domingo en ¡a noche celebrará aesión or- 
diñarla la Agrupación aodalista, para tratar de 
asuntos importantes para los afiliados “
cionado®a|o!®”'^“
,í?fu“A "L < :?r.a“ l™o refiéralos comienzos
í’slleza y def Otro aprobando el coniFrfn a ■
«La muerte dp i ii?cri wj j i Psra cuartpi Ho .«r.» arrendamientoífiirto/.r.— i , Luigi, de Eduardo y de oírosldad de Seviila • ® ®®rabÍneros en la ciu-
para ̂ montar iina imprenta. '  " i aquella novela i,”®
." iS f i íW o t s s f in f d e S
b u re ó : 'íd re la T u W te q u e 'ÍS m i"» ñ L S Í Í ! ' ! de. enát a
que creer en el renacimien- 
to de España, que llegará como ha llegado 
la t®surrección de Italia. No se diga como 
un catedrático de la Universidad de Barce­
lona, que España está agotada, que ya no 
puede producir genios, j Agotada? ¿de qué? 
eCuándo ha producido España una cultura 
ntensísima como la actual de Alemania ó  
Inglaterra? ¡Si nosotros somos un país vir­
gen intelectualmente! ,
muchos los españoles que tene­
mos fe, que creemos en el porvenir de la 
raza.no un porvenir guerrero, sino cultu­
ral. Y no somos nosotros solos los que en 
eso creemos, sino sociólogos de autoridad
parcial que loa carpinteros soatie* 
nn”r i f i i f S ® ®  semanea, contra el pairo- 
ÜSrSÜ* Carrasco, continúa en el mía-
misino catado, en punto á solución.
__ _ • - hfliláncIoniG GH mfi»n4-z\ r4<viir*laQA ^ ®̂ nHnÍstrflCíí5ri Hátt r>nmío con
y Vázqa z, subdirec'ga vista, distinsulera con mi anteojo de lar-|ttir tercero deTa*Deuda
mtafbaÍ?pTrtToVs']aY4”impulso mfSfrn especie, de i ministradón de cuarr« jefe de ad*ástico u ¡ m ta ria7.T a J v̂ ®‘ -
rlFÍ á tiS rf  Al ^ en él me di- i Sancho, adminis radnr 'í- ' V
'  or^«ntado durante laSorlto^m^^^^^^ des-1 Provincia deMadrid^ ^ contribuciones de la
Mta que buscaba. ® d e s c u b r i r l a  casi- Mis t e r io  de ia  Gobernación- ,í
coñmigo"1fn Indlviduo^co?®^^^ t̂râ ĥ í*̂  I ̂ 9®*deróm?a g£"n críiz”de  ̂ Uiloa I
' • '  P'ibja trabado i neflcencia/con distintJ.' *̂  ®''̂ ®® civil de Be*Comunlcancls Valencia, haberse declara-;a(ní3t^"áBÓcndTn^«a''^‘i ‘'ama iranaao 
do en huelga los curtidores de S l a  caoftal ton^ar café en ea «
Picando determlnades meioras. -
y media de la n Q c h e ' ' l ' 'S ,T s U S : & ' ■>'M”<loíos" orno ,la loa óptaiiiQi^oo río, íí . «e 5® primera vez aua »»
El domingo á las ocho . 
celebrarán reunión ordinaria l s detallistaTde i !
toM IM SIUAClO j; cENTRTl.r*^™  ^
a"?™  3Ü general de los
 ̂ Notariado.-Orden rSólutoriató
mero 12. . ^  trozar nu- < Aí f n me hí á J  .c«a¡ído se conocieron. I '-hfeheri, contra una nota del ^
j  . . ------ Harvard ó en la
de Yiena fú opiaión de los profesores sobre 
Tenomne «K ♦ * . , estudíaníes ©sp^ñoles que están matri-
enemos, no obstante, hambres doctos euiado? y lo que oiréis quizá os so r p r S e -
v e í d S s r “ - ^ e „  concurrir todoa ios 1









de la cotiza- 
en Bolsa
Catálogo», gratis corre^ 
pesetas en cellos. Peris y Valer¿ ,̂ S. V a S
protundidad í*e 
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LAiNQUISIeiON, EL REY Y EL NUEVO MUNDO
a mesa, estaba an hombre al cual únieamente se le veían 
os OJOS por entre dos pequeñísimos agujeros qne tenia la
gran turnea verde que le cubría desde les pies hasta l a
C&uBZ&$
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El reo entró, le dejaron frente al enmascarado, cerra-
Im  n n ,"  los tres qne le eondajeron
alU. B 1 acobardado florentino permanecía con la frente
^ . 7 " ? ®“ '® ®“®® «esgracia y  los tuertes latidos de su corazón.
El incógnito lo observó y  luego le preguntó:
— ¿Cómo os llamáis?
Al escuchar tsta  voz alzó el preso la cabeza, miró en
torno, se fijó en el enmascarado, dió dos pasos atrás y  
aterrado, en vez de contestar,‘preguntó:
¿Es ésta la capilla? ¿Me vais á dar tormento?
— Contestad. ¿Cómo es llamáis?
—Señor, ¿que he heeho yo para que me tratéis asi? 
Soy extranjero y  abusáis de vuestro poder al encerrarme 
en estas prisiones...
— ¿Cómo os llamáis?— tornó á preguntarle el nazare­
no con calma é interrumpiéndole.
—El embajador de...
No pudo continuar: viendo el enmascarado que no era 
obedecido, movió una campanilla y  acto continuo se pre­
sentó un familiar, el cual saludó quedando parado. Aquél 
le dijo:
— Que entren dos atormentadores.
— ¡No, no, queno "entreni—ttxelámó el reo.— Yo os
diré todo lo que queráis.
E l familiar se detuvo; su jefe le dijo:
— Qii0 -esperen cerca de vos los hombres de que acabo 
de hablaros.
el mundo.
— Que son muy caíos.
y  si TOS lea ponéis precio y  yo os entrego lo que pi. 
dais, ¿quedarán perfectos?
— ¡Oh! Entonces no los habrá mejores en
— Pues la capa, los polvos y  salgamos.
— ¿Al palacio de Eboli?
~^Al gabinete de mi señora.
—Soy todo vuestro, señor Yanci.
Pietro desapareció, tardando en volver 
hora.
— Cnande gustéis, señor m ayordom o-eielam é  
trando embonado hasta los ojos y  llevando consigo 
<»ja— Siento haberos hecho esperar tanto, pero 
sido posible despachar antes.
montón de-muertos y heridos '
acudió en su auxilio I& halló 4e Die”Gnnf<?.í”®'^^° 
la hubiese ocurrido. ^ *i nada




2.;. Un número semanS 
dlco La Ilustración A rtís tic (^^^ \  P®fíd- 
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FU
Todo nñr 1.1 ' * * ramillas,
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Artística, siéndole d e » S l  
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de una grave crisis en la exist»nSfl*f flnttPiia A f^mteacia de su marídn»aquellálnujer, á pesárde marido»
encinta, tomó unaWoiución qufh®h?«^^^^i tar con volunnad había de ejecu-
—Habitáis sólo esta opulenta morada, ¿no es eso? 
— Si.
tar con volunaadinflexible y serena 
con ,u  «árido
— ¿A nadie dejáis en ella?
—No.
—Pues salgamos.
El día estaba triste, negras nubes ocultaban los rayos 
e so y  as calles de Madrid se hallaban intransitables,
no sólo de lo desnivelado y  sinuoso del piso, si que tam-
bién del Iodo mezclado con nieve de qne estaba mbierto. 
anci y  Pneto observáronlas avenidas de la Gi*sa de 
° °  viendo á nadie salieron,dirigiéndose al pala­
cio de Eboli muy embozados y  á buen paso. Cinco 
tos después hacia entrar el primero al otro en un 
so gabinete, donde al poco tiempo se encerró con 
Ana áe Menáozá.»
nef'dSInVm TílVrrelfn^iríoT'áS^^^^
d o ra b a  que se hubiera lanzado ? Y á S á ’ ¡m.
tOenadelSlíftiaiS^^^ e» a S n S !
f  une p S s a  I S I S ipo rf de 600 íl-
fábrica óe bartoa'ó cS lo rte?ft‘ H ' 





inuestras ae debilidad EHr qjo
defensa de la retaguardia mientrAR r? 
cado por el ejércitf austnícó 
de asilo á la República de San Mariifn 
fué, en verdad, su última baíalla Aquella
Las excesivas fatigas, las x
de aquellas jornadas terrible
En la cal;
Málagí dTbfeíÍrieTdn‘iír.% ^-  '  - “  "2“ l„ '% lca  que hay es
Carnes




Una hora más tarde cambid Pietro ía caja que líev a k
debajo del brazo por cien escudos de oro, saliendo piuy
contento y  satisfecho de aquel palacio, Luego se dirigió á
49
a  ll  j r  precipltar^^T® 
acontecimiento que la NatuFfiil*lo”+ duda, ^  
para algunos meses más tarde P?pí”)f dispuesto
que
C'-nspiten presi V
parle y se ĉ ííiiVencerá̂ ** .®®hiprar en otra
«aniasjisíáígs. quesonlsíú^i® ®̂̂ ®" ®"gaña!r con 
más baratas ««L-as que pueden ven*
NOTA.-Poria
su marido erpívo..
I á/ta m o f e
antes. tornia tan románticrdieTállo::
m a d e r a s
Eauriton»; A la m ^  Pr>*¡
. ^^Portadores *8.
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